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A R I O  B E P U B L I O A N O
jJ^álag'ai VLum p e se ta  a l i r  e s  
P rov inclasi, 5 p-sas ‘.ri¿aiístp
Redacción, Admimstrución y Talhro 
POZOS BÜLOES, 81 
TELÉFONO ÑÜM. 32 
áioáéro sa©itcj3 -5 Gétiiimoñ
■■. MALAGA
JUEVES 25 DE NH YO DE i916
F A B R I C A  H E  A R T I C U L O S  D E  P L A T E R I A ^ Y  
ESPECIALIDIO EN MDEHIIS DE TODIS C U S ES  Y OEMllS M iE ID S  ^ ^ P E I D O S  EN Of
A m T I C U L . O S  D E  O R O  Y  R U . A T A ,  a A R A I M X I Z A B Q S ^
Esia Gasa, por tener fabricáeión propia, vende en mejores condiciones qne ningnna Otra de Malag^a
E  s t a.hle e i m i  e n t  o d 6 y  0 n t  a B t C o m p a ñ í a  n ú m e r o s  8 9  y 3 1 . .
•etii Palais
i¿n oonlíQua da 5 a ] 3 da ia ñocha.
Í"dt Uismansamcnta graciosa oin< g partes,
’A  VEJEZ, VIRUELAS
t r í a n h  da la divaitida cómadlá 
Has, marca Nordit le/titulada,
'ISPERANZ A Y CARIDAD
btará ot programa Is cinta 
CQUBTA LA COQUETA 
a: Palcos con 6 antrauas, 3 litas.; 
O 'Sl^anaral, 16; Media, 10. 
m suprimidos por hoy- los pasas
C I N E  P A S C T J A L I N I '
Situado »n la Alameda da Carlos Haas (junte al Banco da España)
Saocióh continua da , cinco da la tarda « doce do la noche. — Hoy luaTas 
grandioso programa ¡¡CHARLOTÜ B1 actor más original. B1 más isganiosó. Bi 
da hiás -vis cámiot. Si qüa ai páblico la ha proolcmtdo rey da la risa. Hoy sa «xhibo 
en esto cine en la  paiícuia que liava por titulo
I ^ A f s i t - O X  E IM  j U A  l » l ® - r A
Completarán al proj^rama los apisOi îos noVaizo tÜulado«La muerta fulminanl»; 
décimo episodio titulado «Bi baso homicida» da la intarasanta palíGuIa
Los m isterios de Nueva York
La «RavistaTathé» y ía grandiosa ps'icnla «É! gáan raid del ispia.a
Preferencia, O‘30 <— General, 0‘15 — Generales, O'lO
Gran función an sección cohtlñua da 
& día l í  tarda a 12 ñocha.
Gran acontaeimíahto.
LOS VAMPIROS
(Si sueasor de «Fantomá.s) 
Bstrano da la 6 * serie
SATANAS
4 actos.
Ultima «xhlhición, lAclualidades Gau* 
monta con sumario, de gran aetualided. 
Precios. Plateas con 4antradas,2.50ptas.; 
Butaca, 0 40; General, 0 15; Media, 010.
Salón Victoria Bí^nla  ̂CINEMA CONCERT—Teatro  Principal
Hoy Jueves 23 de Mayo de 1916.
il D Í A  D E  M O D A  i-
PRO G R A M A  MÓNSTRUO
Gl Mi A  IM O I O  ® O S  e  S  X  Pl E  l\a o  ®
Conciertos durante las ‘películas por un d¥&mado. y- conocido síxtato.
Precios: Butaca, 0'4Ó pesetas.—Gténeral, 0'20
f sepafi
LA. FABRIL MALAGÜEÑA
brlca de moséiooB hidráulicos y piedra artificial, premiado eon medalla de oro en varias 
. Gasa ftindada en 1884. La más antigua de Andaluoia y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas da las mejores marcas
JOSE HIDALGO ESPILDORÁ j
EXPOSICION _ I , MAL AG A  • * FABRICA ^Mués deLarlos, 12 » « m a Li AOA . . PUERTO, 2 1*
U&ades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáioo romanó i Zócalos de relieve oon 
le inreación t Gran variedad en losetas para acaras y almacenes t Tuberías de cementos1-  ̂ . ......................... . , '■"I ............ I . ........... —I II I ■
reaccionarlo, que, como en todas las re­
giones, existe len Cataluña, se hacén 
abominables y  odiosos con esáconduc­
ta antipatriótica, con la propaganda do 
esas tendencias separatistas, y no pue« 
de haber ningún buen español que no 
les califique, In  el sentido y en el con- 
cepto que antes hemos expresado, de 
criminales o de locos, por que crimen 
o locura es lo qua pretenden, al labo­
rar por que Cataluña se constituya en 
nación independiente de España.
A  nosotros, como demócratas y re­
publicanos, no nojB asusta el reglona- 
liimo bien entendido, ni la federación, 
ni hada que represente cierta descen­
tralización, autonomía o libertad, que 
redunde en beneficio de las provincial 
y hasta de los Municipios en el orden 
político y  admimyptrativo; pero todo 
ello, siempre, dentro de la más perfec- 
de J.a más íolIdári. ^
debómoi ser los nacidos en todas 
da una de las regiones de España, pa?- . 
ra las cuales no debe habér prefíxen* 
d as  ni privilegios en el orden do las 
obligaciones que para con la nacioii 
tiene el Estado. Si los gobiernos son 
malos, vayamos contra ellos con toda 
energía; si el régimen político no llena 
o no cumple su misión en armonía con 
las aspiraciones progresivas del país, 
combatámosle por todos los medios y 
procedimientos de que nos dieron 
ejemplo y enseñanza otros pueblos y 
el nuestro propio en épocas de ma 
yores arrestos e idealidad que la 
presente; pero renegar jje 4a patria, 
máltíatarla y maldecir de ella, eso 
nunca. La patria e i Como la madre: 
una sola, respetable, sagrada, en la 
que se debe condensar el amor de to
dos, como se consagra el amor íhdlvi' 
duál del hombro a la mujer a guien dq 
be la existencia.
Por esto todo acto de amenaza o de 
tendencias al separatismo, al naciona­
lismo regional, como el que ha tenido 
lugar en Barcelona y en el cual los 
diputados y senadores catalaaiitqi, 
capitaneados por el antipático Cambó, 
han preconizado una política de egoís­
mos, de exclusión para todo lo que no 
sea catalán y de locas y absurdas rol
CONTRASTE
1 propio tiempo que en Madrid 
raba una manifestación patrió- 
:lda del entusiasmo producido 
bella obra de arte literario en 
Dior, con el pensamiento pues- 
ipafta y en su porvenir, todo lo 
excelsa espiritualidad de la 
lia lugar éh Barcelona un vul- 
quete, en el cual, al calor de la 
n, unos cuantos aecuacqi de 
llevados de Un exagerado es- 
igionaliata, con visos al sepa- 
ofendían a la patria, calífícan-
itraate, en estás circunstancias 
)i actuales momentos, ea de 
pertancia: cuando en Madrid se 
a afirmación de patrietlinio, es 
3 que los regionaliitai de Bar- 
hagan esas otras afirmaciones 
uelven ún propósito de disgre- 
de ruptura de los lazos que de- 
r en una sola e intangible na- 
lad a todas las reglones y pro*- 
eipañolas.
ierto, esto no podemos negarlo,
Eitado, los gobiernos del régl- 
3U, el primero demasiado cen- 
y absorbente, y los segundos 
iblemente incapaces para seguir 
3lltica adecuada a las necesldá- 
aipiracionei nacionales, de ̂  lo 
> lólo se lamentan y se quejan 
j îpnalistas catalanes, sino los 
anos todos de las demás reglo 
uovinclai de la nación.
) esto ¿puede ser causa ni motivo 
ue se hable, cual lo hacen esos 
A catalanistas, de separación, de 
nalida(f catalana, ni de nada que 
tentatorio, ni siquier.a en el orden 
I ideas, a la unidad de España?
n̂de iríamos a parar por esos 
idimientoi, si en las demás regio 
le España, los réprésentántes de 
parte de la opinión quejosa de los 
sderes de los gobiernos, se coloca- 
n la misma actitud de egoísmo y 
crltud contra la patria común, en 
le colocan ésos diputados y sena 
iregionaliitas catalanes? 
uy bien nos parecen las protestas 
ca los malos gobernantes y las ac­
ial de hostilidad viril contra las 
Iniciadas y desmoralizadas prácti 
dala política del régimen.Reslden- 
a loa unos por ineptos e incapaces 
:abar con el otro por arcaico y 
lente para que España cumpla su 
Idad como pueblo, de adelanto,me­
dien to y progreso, lo considera- 
necesario, conveniente y patrióti- 
Pero renegar de España, pretender |  
lar dentro de la grande y sagrada  ̂
onalidad, pequeñas naciones que 
pan o debiliten la unidad en que 
amos vivir perfectamente Solidari­
as todos los españoles, esto lo re- 
toioi, rotunda y enérgicamente,por 
crimen, si los que lo intentan pro- 
«n conscientemente,o por una locu- 
il los que lo propagan lo hacen ins 
d̂oi por un delirio idealista.
"odo contra las torpezas y los erro 
de los que gobiernan y contra las 
icupiscenclas e inmoralidades de la 
Itica del régimen; poro nada contra 
paña, contra la madre patria común,
® *10 es madrastra de nadie^ por que 
il ao hay más que los padrastros 
e el propio país, en general, coniisn- 
y tolera, con mansedumbre vergon- 
•a, que maltraten a España y a los |  
pañoles. I
Cambó y BUS amigos, que norepra- 
itan, ni mucho menos, a toda la opi- 
de Cataluña, que no son fieles in- 
pretes de las ideas y aspiraciones 
la generalidad del culto y laborioso 
eblo catalán, que solamsnts repre-
atan al núQlf egelitg, plutóeratajf
I
tÁl^urios aperiódicos mddrüeños insis- - 
ten en íiiis alusiones a los preparativos 
dé una pax inmirienie, a solicitud dé los , 
aliados.: J
Tales insinuaciones f son rsjléjo dé la ? 
preocupación que, desdé íiace tiempo, se ' 
observa en Alemania é i
Es extrafia la actitud de Alemania: i 
una nación que, después de revolver 
al mundo ea sangrienta lucha, se cree , 
a si misma victoriosa y, no cesa en sus i 
trabajos intrigantes para llegar a una 
paz que la  ponga en posesión del fruto 
de sus imaginarios laureles •
Alemania está parodiando al luchar 
dor cfulD.de Greco-romana que «sospe­
cha» será vencido por su rival, y  apro­
vecha uu momento favorable de la lu­
cha para decir a los jueces:
—¡ Ya lo yéis; le tengo dominado; he 
vencido!... iiSeparádnosI!
Y es que Alemania por dentro y sus 
amigos por fuera, no se han dado aúu 
entera cuenta dé la gravedad que enr 
cierra sostener en ;este muudo'el difícil 
P*ip6l fie guapo de la Humanidad;
Pero, ya se irán convenciendo poco 
á pocé de los vaticinios ingleses:
• día lleg<tírá, que Alemania, eahsdda, no 
querrá más gmfra. Nosotros, entonces le éori" 
testaremos: ¿Pero, tú no querías guerra? ¡Pues,,, 
te vamos a dar un poquito más gusrrah 
y ,  asi está'subedieñdo: Alemania há 
c u ^ d o  ha querida, Y 
Pues... jio hay ihás'que cios cáihuiys; 
O, amos dél ihubdó, b ctiados de lá 
Humiihidad. ‘ ' ' '
¡Ustedes tienen lá palabral
■ /■ '■- " '.RAscacio.
el capltáh dé Seguridad, señor Moreno 
J1 teniente, señor Cabello.
Guardia civil de caballería y  fuerzas 
de Seguridad y  vigilancia, cuidaban 
del orden.
El desembarco
Media hora después de haber a tta - 
cado el «Saguuto», desembarcaron las 
fuerzas repatriadas, organizándose el 
batallón en la explanada del muelle.
tfTEBATURA DE LÁ GUERRA
. Desde el amanecer, el seco estampido de 
los 76 contestaba a las piezas alemanas. Era 
iquel nn trueno espantoso y -oontinno qne 
hacia retemblar el suelo sembrado de obu- 
les y el cielo cubierto de nubes de humo. 
Agazapado en la trinchera, junto a susAM, UVá iJUlUPi'iCt i* , _ _________
El alcalde, señor González Anaya, hombres^ el teniente Baltard se hallaba su
dió la bienvenida al jefe de las fuerzas. - - -
Él regim iento
de Bórbón
Llegáda de tres compañíae
Ayer tarde, a las cinco, y  procedente 
de Ceuta, fondeó en nuestro puerto el 
vapof «Saguuto», trayendo a bordo 
tres conápaflías pertenecientes al pri-r 
mer bataUón dél regimiento deBórbón, 
qué désáV hácé ¿íáá de tres años se 
encuentra de operaciones en dicha pla­
za africana.
Tan pronto se supo en Málaga la 
grata noticia de que regresaba el re ­
gimiento de Borbón, se congregó en el 
muelle lüi gentíó inmenso, formado en 
su mayoría por personas allegadas de 
los expedicionarios.;
Un repiqúe general de campanas, 
anunció el desembarco de las fuerzas.
El recibimiento 
A recibir a éstas acudieron al mue­
lle, el Gobernador militar, don D á ­
maso Berenguer, con su ayudante; el 
alcalde, don Salvador González Ana- 
ebGobérnador civil, don Tomás
vienen
Gomo yá decimos, vienen tres com ­
pañías del primer batallón, el tren re- 
gimental y un a^cc ió n  de explosivos, 
constituyendo un total de 562 indiví* i 
duós y 23 caballerías. |
Mandan dichas fuerzas, el teniente 
coronel, don Ricardo Pérez Siguenza; 
el comandante, don Antonio García 
Pérez; los capitanes, don Luis Moreno 
Morales, don Julio Cuervo y  don F ran­
cisco González Guerri; y los oficiales,  ̂
don Luis Láfuente, don Antonio Pérez 
Villaseca, don Félix Fernández Boba- 
dilla, don Luís Hernández Pardo, don 
José Monfort, don Miguel Franco, don 
Jesús Queregeta, don Antonio Velas- 
ca y don Agustín Prieto, y  el médico 
primero, señor Gueria.
Al frente de la sección de explosi-^ 
vos, viene el oficial don Antonio Gar- * 
cía Navarro.
La bandera
Una vez formadas todas las fuerzas 
-----------
El desfile
Las tropas desfilaron ante las auto­
ridades, que se situaron a la entrada 
del muelle, y  cruzando por la calle de 
Larios, se dirigieron al cuartel de la 
Trinidad, donde se alojan.
Los balcones de dicha calle apare­
cían-con colgaduras y al pasar las tro­
pas fueron vitoreadas.
Reciban los jefes, oficiales e indivi­
duos dé tropa del batallón de Borbón 
llegado ayer, nuestro cariñoso saludo 
de bienvenida. .
Hoy, a las ocho y  veinticinco de la 
mañana, llegará un tren militar con­
duciendo, el resto de las tropas del re ­
petido regimiento.
Las fuerzas desfilarán pqr la  calle 
de Larios.
a la s
a un tu»» « ya; cí-vjvuo* **«.««* r —
vlndloacloDeí da oaoIonaUdad oataU -1
Ha, m etace n u e a t ta p ro te i^  1̂ »  an é f- 1  GWtnaz C d ttá í




Si esos diputados  ̂
atrevieran—qué no se atreverán segfu 
ramente—a plantear y a defender eió i 
propósitos en las Cámaras, con las mis­
mas crudezas y, extrldenclas que lo 
hacsn eS sus comicios locales o a los
postres do sus abundantes y bien ro ­
ciadas comilonas, toda la representa­
ción nacional, toda la opinión del país, 
debe alzarse contra ellos y tratarlos 
como merecen, por su sórdido egois- 
nio y por iu  reprobable antiespaflo- 
lismo.
CONFERENCIA
En la serlo de conferencias que con 
tan plaualble acierto organiza la Ju­
ventud Republicana, la próxima, que 
tendrá lugar el Sábado 27 del actual, a 
las nueve de la noc^e,estorá a cargo de 
nuestro distinguido amigo y  correll- 
gionario don Tomás Alonso, quien di­
sertará sobro el tema dé «La exiltencia 
del progreso».
Dadas la elocuencia o Ilustración del 
orador, esta conferencia ha fio ser inte­
resante y ha despertado espsctaolóú 
, entre loff correligionarios.
lez; ios concejales, señores Briales, 
Loring, Roldán, Barranco, García Mo­
reno. Vallejo, Segalerva,fiel Río, Ca- 
zorlaí Romero Raggio, MilanéSi Hüe- 
lin, Puente, Facía, Hidalgo Esplldora; 
los diputados provinciales,
Egea, Lomas, León y Serralvo, Ortiz 
Quiñones y  Andrade Berrocal; * 
cretario del Gobierno civil, señor To- |
ledo. ■ IÉl director del Instituto, señor Ca- ; 
bello, y los catedráticos, señores Rey  ̂
Montero, Muñoz Cobos y  Pogon^ki. ’ 
Bl coronel dé la Comisión Mixta, |  
don Garlos Carranque; el teniente co- \ 
ronel de la Caja de Reclutas, don Juan , 
Sánchez Rodfígtiez; el comandante, I 
don Dionisio Arnáuda; los capitanes 
de la Zona, señores Alvarez Ulmo y
^E 1 jefe representante de Borbón, don 
Teodoro Octavio de Toledo; los capita­
nes, señores Martín Lagunilla y Reina 
y  el habilitado, señor Jiménez Jimé - 
nez>
El teniente coronel de Carabineros, 
con varios oficiales de dicho instituto.
E l comandante de la Guardia civil, 
señor Gutiérrez y  el oficial, señor Guz- 
mán.
El comandante de Estado Mayor, 
señor Fárnández Loazza; el secretario 
del Gobierno Militar, señor Fernán­
dez, y el mayor de plaza, señor More­
no Sedeño. .
E l presidente del Tiro Nacional, se ­
ñor Alvarez Armendáriz.
El Comité de Exploradores integra^ 
do por don Enrique del Castillo, don 
R afW  Giménez Atencia, don Manuel
Porras Rodríguez y  don Andrés Yáz-
jefe de policía, señor G arcía Qai-
ga,f9Q radosi inspectores y
ÁlrcMtr it U |um
H a z a ñ a s  d é  ú h  s u b m a r iñ o  r u s o
Al Daily Jl/at7, ds StokolmOj lisgsn BUS- 
yoi detalles aoeroá del sahmarino, que tor­
pedeó tres vapores álemanes al sur de Sto • 
kelmo.
Sé trata de un nuevo submarino raso, qe 
gran tipof, cuyo equtpage es en parte inglés.
Otro vapor alemán también ha sido tor­
pedeado a la entrada del Bund, oerea de 
Kúlleni pero lé oree que no per el mismo 
submnrino.
En Bueoia esós aeonteclmientos han pro­
vocado la rúáyor impresión, porque se réoo- 
nooo^ue la importaoióu dél eaxbón de Ale- 
maniá resalta dificilísima
Todos los vapores álemnnes, anclados en 
puertos sneoos, hau réoibido orden de no 
salir hasta nuevo aviso,
U n a  a c u s a c ió n  ¿ e  R o o s e l t e l t  
Bi jV«w YorkHeraU, en su edición de Pa­
rís, recibe un cablegrama de la capital^nor- 
tOamericana, indicando que Mr. Rooselvelt, 
en un diiourso de Detroit (Michigan), ha 
aousádo a los germano-ameriéanos de en­
torpecer al Gobierno y apoyar aloe paeifis- 
tas, en la esperanza de que los Estados 
Utti ios !quedarán iuáativos en tanto que 
Alema»!» se aprestará a atacarlos. 
C o n c lu y o n té  c é n fe s ió n  a le m a n a
I El general von Kluok celebró el día 20 
de Marzo su 70 aniversario.
La Qaeeta de Frdrícfort, con tal motivo»
escribe; ,  . . . , v
•Su prinoipabtltttlo de gloria sera haber 
impedido que la retirada del Mame se trans* 
formarse en una eatrástrofe para los ejér- 
óitos álemánes.»
L o a  b u lg á ro B  q u ie r e n  la  paz
En un banquete celebrado en Mpnastir. 
en honerdelos alemanes, el zar Femando
mergido en un estado de inconsciencia, ten 
lejano de la realidad como del sueño. En 
sfeoto, no pensaba en nada. Sentía como un 
yaoío en la cabeza y un cironlo de jaqueca 
en las sienes y doloridos Jos ^impanos a cau­
sa de tanto estrépito.
Da pronto enmudecieron los cañones y 
nna calma desoladora reinó en el oampo, 
que el orepúscnlo oomenzaba a envolver en 
sombras. , ^
Los soldados empezaron a hablar, oomeú- < 
tando jocosamente la jornada.
Llegó un subofioial llevando una orden 
escrita del capitán. Todos los rostros se vol­
vieron haeia el oficial, que abrió el sobre 
y leyó el pliego a la luz de su linterna eléc- . 
trica. .  I
—¡Muchachos, esta noche será la cosa! i
Proonrad dormir a pierna suelta para estar  ̂
deseansados a la madrugada. ^
->-Está bien, mi teniente. |
Nadie dijo una palabra más; pero el ofi­
cial tenia ooucienoia de que podía contar 
oon su gente, como ésta contaba oon él. Oon 
la mayor tranquilidad estaban todos  ̂dis­
puestos a haoer el sacrificio de sus vidas, 
^jp-ftiiabargq. aquellos ataques nocturnos 
dio de la lüm a de in a tra lIa /m D ^ n ^ ^  
ridad del día, lanzando una postrera injuria 
al enem-go, pase; pero arrastrarse en la os- 
ouridad como pieles rojas, cortar 
mente los cables de las alambradas, conte­
ner la respiración para lanzarse de pront 
con aullidos furiosos sobre el enemigo des­
prevenido, fusilarse mutuamente, no pu- 
diéudo distinguir a los compañeros, es cosa 
que repugna al temperamento francés, Fero 
no hay más remedio que contestar a las ce­
ladas oon otras celadas.
Mientras los soldados, protegidos por los 
centinelas, duermen eon sueño intr^qoilo, 
temerosos de las sorpresas, Juan Baltard 
piensa en su mujer, en su Magdalena, ?a 
quien dejó allá lejos, en e l ,Norte, y 
cual no ha tenido-noticia desde Agosto, ba- 
bia que el invasor había pasado por eLpue- 
bloque ól abandonó el segundo día de la 
moviUzaoión y temblaba de espanto al pen- 
sar que su amada pudiera estar en peder ac 
los bárbaros. ¡Si al menos hubiese tenido 
tiempo de huir y ponerse en salvo!... Pero 
si era asi, ¿por qué no escribía? Desde fines 
de Agosto al 10 de Octubre, es decir, mas 
de un mes de silenoio, más de un siglo para 
su inquieto corazón.
¡Qaó placer volverla a estrechar contra 
BU peoho al concluir esta horripilante gue­
rra! ¡Apretarla contra su corazón, dioiéndo- 
le todas esas divinas puerilidades de los no­
vios o de los recién casados! ¡Qon qué gusto 
volverá a emprender su apacible existencia 
de bur6erata;eso trabajo que ántes le parecía 
tan insípido y monótona y que ahora se le 
presentaba lleno de atractivos!' Pues aqitol 
hombre tímido, pacífico, no tenía nada de 
guerrero. La movilización le sorpwndio 
detrás de nna de las ventanillas del CYem- 
to ágYi®®l<̂  y ®® ®̂̂ * ® í® sazón haciendo d®
^^^arcento de la reserva, fuá nombrado 
ayudante, y después oficial, a medida que 
los cuadros se iban aclarando. Y se batía 
como un león, soñando siempre oon la vuel­
ta a su hogar tranquilo, donde, sin duda, le 
esperaría su Magdalena bordando a la luz 
de la lámpara...
rme^oderno
(Situado en M artlríoos)
Sxtjrscrdinark íauclón de 5 a 7 
do la tarde.
Por lá noche sección
contigua da 8 á 12
Gran acontecimiento
Estreno de lá maravillosa cinta 
en 4 actos,
irbiji d(i dtkdWe
Nota: A pesar de los enormes 
gasto® que ocisiena la adquisición 
da asta cinta, lós precies no sofran 
aiteración.
BuiacR, i  5 cts.; Medid, 
10; General, 10 cts.;
C H A .N T IL h y '
Elaborado eon nata del éí«. on ánlcis
^ Se proparan platitos da chanUUy 4gl 
tamaño que deseen, avisando por la ms-
Brizo de Gitano con crema da nata. 
Ensaimadas maílorqninas. (Especia l ■
dadde esta casa ) ;   ̂ . .
Pasteles de carne calientes todo el ais. 
Pastas y Bizcochos. Kspecialss para te, 
(slfbort ción diaria ) ,
LA i m p e r i a l  - .  Gasa de moda. 
Nueva, 52. Teléfono, núm ero £0
de.3ulgaria brindó por el trituifo de los Im 
penosOenti____ ^^ tralesyde sus aliados, reoone-
eiehdo qué un fia rápido de la guerra - era
tan neoésario a los ¿emanes eomo a los 
bídgares.»
BEBUOTECA PDBUCA
' — D ELA  —
Sociclad Ccottinici
DE AMIGOS DEL PAIS
Plana de la Coaatltuolón núm. 3 
Abierta ds once t  tirss ds Ife taidf y «• 
«Í4t4 « dt 1»
Un cielo por donde corrían las nubes tem­
blorosas, una neblina helada que humeaba 
a ras del suelo, una aureola sucia que no 
podía romper aún la oscuridad. Voces bre­
ves de mando dadas en voz muy baja, y de­
trás de lá patrulla invisible en la niebla, _ la 
oómpañía que se deslizaba, como una legión 
dé fantasmas.
Antes de llegar a la trinchera en que los 
alemanes se agazapaban como topos, había 
que franquear doscientos metros por nn 
oampo enmarañado de matorrales; des­
pués el bosque; es decir, laa balas, las ame­
tralladoras, la muerte acechando tras cada 
arbusto, tras cada árbol. ¡Veintioinco me- 
tros aún! •
Un silbido, y enseguida un verdadero in­
fierno. Una ametralladora empozó a lanzar 
metralla, los fusiles a disparar con fuña. 
Juan Baltaxd gritó, eon el sable levan- 
 ̂ tádo:
—¡Adelante! ¡A la bayoneta! , .
Pero al precipitarse hacía el enemigo sm- 
tió un golpe seco en una pantórrilla, imper- 
I oeptible casi, apenas doloroso. Bolo al apo- I yar In pierna herida en el suelo le faitaroa 
I las fuerzas y cayó a tierra deplomado.
% Sus soldados, enardeeidos, siguieron ade­
lante, trabándose una lucha cuerpo acuer-
f  p0| eaMmisudieiufti 
(A
Lo. mopbmao.
lengna. el mismo gtilo do ¡M ato mis! FM» 
he aquí que el enemigo surgió de pronto en 
gran número, sin saber do donde.
—iDios mío, voy a caer prisionero!
Esta perspectiva desesperaba al herido, 
que se arrastraba entre los boscajes. A cada 
movimiento sentía correr por la pierna un 
líquido cálido, que resbalaba hasta él fondo 
de la bota. Al fin pudo eeultarse entre unos 
matorrales. Apenas llegó a ellos le pareos® 
que toda'la tierra se movía, su frente se lie 
no de gotas de sudor y perdió la nocion de
las cosas. , , . -Le reanimó la sensaeion del frío glacial. 
Tenía la pierna helada y tan pesada, que le 
parecía estar fija en la tierra. 
bebió un sorbo de café, qua siempre llevaba 
contigo en una cantimplora. .
No se v€ía ni un hombre en todo el hori­
zonte,y aquel desierto,después de la horrible 
lucha de que acababa de ser teatro, daba
frío en el alma. , í
De pronto sintió' Juan un escalofrío da 
angustia. Alguien se movía detrás de el.Uyo 
hn sordo lamento:
—lOompañero! ¡Compañero!
Volvió Juan la cabeza y vi6 un cuerpo 
tendido entre las malezas. Era un soldado 
de infantería alemán que, como él, ñama 
buscado allí un refugio. Tenía la nariz afi­
lada, los ojos vidriosos y sus manos, empa­
padas en sangre, oprimían el vientre.
^  Amortiguada ya la excitación producida 
por la lucha, el francés sintió compasión por 
aquel enemigo vencido.
—¡Pobreoillo! -  murmuro.
Y fraternalmente aplicó con preoauoiou 
la cantimplora a los labios del alemán.
—¡Gracias! , ,  , , a-
 ̂ En un francés pésimo, el soldado le dijo 
que se llamaba Zacarías Raupadh, que era 
de Alione, donde su mujer. Erica, esperaría 
en vano su regreso. Sabía que el bayoneta- 
zO que le había herido era mortal.  ̂
—Escriba usted a mi mujer. Las seuaa
las llevo aqiú, en la cartera.
— Le prometo hacerlo si salgo de esta.
E l alemán empezaba a delirar. Salían de 
BUS labios entracortadas frases por las que 
se traslucía que su memoria iba pasando 
por una serie de hechos y de recuerdos de 
la campaña. Ya eran gritos de triunfo, ya 
maldiciones a algún jefe, ya suplicas de 
perdón y palabras de remordimiento por al- 
i gún delito eometido tal vez. Al fin callo.
k El tcaieútc, xa»y oonmoyido, empeao a
F á i in a  s e g n já a
E¡. poBuyŷ
registrarle» para caioplir la última voluntad 
de ac[uel desdichado. Desabrochó ia gue- 
rrera» llena de polvo y de sangre, y en un 
bolsillo encontró una cartera atiborrada de 
billetes, del Banco de Francia y de cartas. 
En el mismo bolsillo había otro objeto, pre­
cioso, sin dada, pnes estaba cuidadosamen­
te envnelto en nn ñnisimo pañuelo de enca­
je, robado, probablemente, tainbién^ como 
los billetes. Juan deshizo el paquete y no 
pudo contener un grito de ira;
—¡Bandido!
El contenido del pañuelo . eran algu­
nas alhajas de mujer; una sortija de bri­
llantes, otra con una gran esmeralda y un 
sujetador de oro muy sencillo.
Mientras Juan contemplaba las joyas, el 
moribundo volvió a moverse, en lá agonía, 
y a pronunciar algunas palabras.
— ¡No... perdón.,.; yo quería llevárselas a 
mi mujer!.,. ¡Se resistía, era una franco- 
sa.. ;Jno quise matarlal...; ¡Perdón! ¡Per­
dón!...
Aunque hablaba en su idioma, Juan le 
entendía perfectamente, pues había estudia­
do el alemán.
Aquellos palabras le llenaban de espantó. 
Quiso interrogar al heiido, pero ésto había 
muerto.
Juan no cesaba de mirar las joyas.
— ¡Esta esmeralda parece!...
Lleno de angustia, acometido de un ho­
rrible presentimiento, leyó las letras graba­
das en la sortija de oro. En letras finísimas 
estaban grabados dos nombres y una fe­
cha;
tMagdalena-Juan, 25 de Julio de 1912.i
Jaijib Cqnstant.
Guindo/«I núaspo preoodtnti sé ha­
ll iba én máquina, llagó a ndaófrds la no,- 
ticia da hébirsa dascabiarto uu inapor- 
tanta robo comalido en ía casa n¿maro 
5 da la calla da! MoUnillo dal Acalla, y 
•u rezón a asa circunstancia nos con­
cretamos a dar un piquañe avance para 
cimuniear a! hsoho a los laetoras.
contra la propiedad » diario sa co- 
msisD. .
Tódaé las circnnbUnoids fAvorabaa la 
\eomiéióá da esos átantaáci. contra U há- 
blanda y Ja seguridad jparsócal da los ha- 
bU|fitas da Isia daévanturáda población, 
huérfana da auloridadés qua valaa por 
illé, y si a la nu4dad • inaptitui da asas 
antoridadis sa unan detarminadas dispo- 
sicionasqua constituyan, alhuastrojuicio,: 
vardadaras anomalits, ía cosí Casulla 
inial sobra hojualaa para nuastros acre-
¿stado y  sin que se notará 
falta. '
ú \ VacüfiS^cihnes
En el Laboratorio Municipal^ insta­
lado en laLpárte Alta del Ayuntamien­
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Batería dé aesíáá; Hertaj®* Kammiantas. Carapas debii
Zinc, Latón y cahra, Alambre», Tuharfas da Marre, PIom® y astaña, TorniUtri», 
vaxótt, Maquinaria, Cai^añta, «te. ate.
Hoy, con mtyor «ampo, y aspacío va- id itid o s y comptianlas rataros. 
mos a rafarir cnanto habimos da obsary f . 4  las par»j<8 da S«gund«l, sa les na
ordenado qua parmináscah an dalariei-
|ti| i|i .............. .
DE S O C I E D A D
En el correo general vinieron de 
Sevilla, la señora doña Guillermina 
Reboul, viuda de Laveron, su bella hi­
ja  Guillermina y  su gentil sobrina Mar­
garita Accino Reboul.
De Cádiz llegó, en cuyo puerto ha 
desembarcado, procedente de la Haba­
na, don Joaquín Señé Guerrero.
En el expreso de la tarde marcha­
ron a París, Mr. Natherel y Mr. Jour- 
de, administrador delegado e ingenie­
ro consultor, respectivamente, del Co­
mité de los ferrocarriles Andaluces.
A  Madrid fueron, la distinguida se­
ñora de Avial, su bella hermana Feli­
cia Liorenes y  la. bella señorito Te­
resa Heredia Disdier; el abogado 
don Alfonso Molina Padilla y los se* 
ñores' de Luque Leal, (don José).
A  Córdoba marcharon, los señores 
de Power (don Blas), con su señora tía 
doña Juana,Power y la bella señorita 
Concha Palacio, don Guillermo Díaz 
Cortés, don Abelardo Gulllén, el esti­
mado joven don José Luna y Ramírez 
de A güilar y nuestro querido compa 
fiero en la prensa, don Juan Cortés 
Salido.
A  Sevilla marchó, nuestro buen 
amigo don Enrique Peterssen Mars- 
toux.
Al Chorro fué el.distinguido joven 
don Julio Heredia Loring, acompañado 
l í f
Han regresado de Madrid, don A a - \  
tonio Noguera y SU bella esposa, doña \  
Isabel de la Vega.
Con toda felicidad ha dado á luz un 
hermoso niño,la distinguida señora do­
ña Isabel López Harras, esposa de 
nuestro particular amigo, don Eugenio 
Rosillo Souvirón.
Sea enhorabuena.
También ha dado a luz, con toda fe­
licidad, una preciosa niña, la distin­
guida esposa de nuestro estimado ami­
go, don Eduardo Arbun,
Nuestra enhorabuena.
La bella señorita Carmela Mérida 
Espejo, hija de nuestro particular ami­
go, don Enrique Mérida Martínez, fun­
cionario de esta Junta de Obras del 
Puerto, ha obtenido la calificación de 
sobresáliente en el examen deí segun­
do año de solfeo, verificado en la Fi­
larmónica.
Nuestra enhorabuena a tan aplicada 
alumna. ..
, . Han marchado a Melílla, el coman­
dante don Manuel .García Malea, y  su 
distinguida, esposa; el periodista don 
José María Garnica y el corresponsal 
de guerra de «L'Echo de París» Mr.de 
Braiseli
De Melilla vinieron, don Manuel 
Cabo y su bella esposa, el oficial de 
Intendeucia, don Adolfo Maestre y  los 
primeros tenientes de infantería, don 
Claudio Santamaría y  don Julio Parra.
En los exámenes de segando y  ter­
cer año do solfeo verificados en la F i­
larmónica, ha obtenido la calificación  ̂
de sobresaliente la bella señorita Car-  ̂
msn Hernández Ardila, hija del co­
mandante de la guardia municipal don 
Bernardo Hernández Tenorio.
Reciba nuestra folicítacióa tan es­
tudiosa señorita.
Se encuentra en Málaga, descansan­
do de sus tareas artíiticas,-nuestro es- 
rirnado amigo y  paisano el notable 
bajo de ópera, don José Torres de 
Luna.
Ultimamente ha formado parte de 
la compañía dfel teatro Real, habiendo 
obtenido muchos éxitos.
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m , BOBADILLA,
BiM iétecadé IA
var en s! sitio d« la oeurr«uci8; qu« vi«- 
n t a llenar una nuéva página en la larga 
historia da los innum»rab!«s actos de 
latrocinio qne se perpetran en Málega 
c^n grave daño en las haciendas de los 
ciudadanos que creen dajarláe al cuida­
do de. una policía experta y celosa éh el 
cumplinaiento de su deber.
Hete nuevo robo es Fa demostración 
palmaria y svidenta de lo que tantas ve- i 
ces hemos dicho; qne Málaga se halla en 
poder de los ladrones, «madores, espa­
distas y rateros ds todas catsgorí.s.y 
que éstos uo se dan nn,punto ds reposo, 
fiados en la impunidad;de que diafrutan.
Paro como cuanto digamos a guisa de 
preimbnlo se lo lebe el público de me­
moria, y nuestras predioscionse én pro 
del mtjorémiento de esté cenénrib!~éss- 
tado da cosas caen en el más árido de­
sierto, entramos sn materia.
Son propietarios s iuquiliitos de It ci- 
teda casa de la calle dtl Molinillo del 
Ae«iti, don Vicanle Lópsz Captrrós y en 
tsposá doña Ana Snviri M ^ a s .
Por prescripción frcnitative y a cansa 
dé encontraase algo québrantadá la é i- 
lud ds don Vicente, éstese hallaba con 
su familia en el campo, pasando una 
lempotada en le finca «81 leoncil'o», al­
ta en e! canino de fLas barrenees».
La casa* está Gompaista de planta b i­
ja, púo primero y szolea.
Serían las cnatre de la madrugada, an­
terior, cuando ál crnxar por la énsodiebi 
calle el guárda particnlar, Máánel He­
rrera. notó qne la pnerta da la casa se 
halíabá abierta y eh el portal había dóé 
bultos grandes y nná maleta, qué, inda-, 
dablámenté, hábiln colccado allí los lá- 
droiías pera trénsportarloe en ocesión 
propicia.
Les dos hójis de la eaneelá éitabñfi 
abierias y pára peñetrar en lá casa los 
autores del hecho empujaron linm de, leí 
vidrieras, Inago introduoiando él braid 
por el berra ja desecharon el pestillo de 
la parto superior, y con una piqnañft 
palanqueta, héohá de una lima, hérto- 
misuta quaaparació sóbrela masa dal 
dtepachó, destnéajaron la cerbadúra de 
ía eancala.
Ya tauiau él paso libré, y éiii que na­
die íes estorbase en su labor,cornanzárofi 
a abrir cajones de la cómoda, íavabó^ 
'mesas ds noche, alhacenas y hinleS, es* 
parciittclQ por el snelo sn contenido. El 
pavimento de les habitaeiones dal piso 
primare, aparecía cubierto de objatoéi 
cajas, ropas y ds la lana y crin dé loé 
ooichonas de lé cima, cuyo contenido 
[ habían véciádo pato uiilizar loe fórrÓs a 
modo de grandes sacos.
 ̂ Dosvde éstos érah los bailes que hallé 
. e! guarda en el portal, y continíin Mul-
dentro dsl forro de una almohada.
 ̂ Los cijones de la cómoda y lavabo 
fueron ibíartes eonsns llavcé respactí- 
Vís. El llavero éptrecía sobre el tablaré
de piedra del primero de diohos mni*  ̂
dI#8«
En uno de los ci jone» de le meéa del 
I  despacho, existente en una habitación 
I de la planta b»já, se apreciaban «efialéé 
\  de Violeneiá. Daicnte de esta mése hay 
colocada otra más pequeña, oon una má- 
quisa ds sseribir.
Como la presencia de les dneñ^ e eré 
necesaria, s t  comisionó a un sereno para 
que inárchara a la flaca donde re iiiítn ,
8 fin de comunicarle lo ocürrido.
0 !ro vigilante neetnrno s t eneergó de 
avisarle el juez de instrucción del distri­
to de la Mercad.
La casa quedó cusfodiede por los gutr- 
días de seguridad Aurelio Orti» y Jozé 
Alcántere; egente dé vígilencia, Mtnuél 
.Pascual; nereno Enrfq.uc Daroia, v suar­
da particular Mannal Herrera. ^ ¡
Les citados guardias de seguridad y 
agente de vigilancia, recorrieron el in- 
mUebia, no enconttondó él inenor indicio 
qne pudiera servir para avetígnar el pe- 
radero de ios autores del rebo. |
Halléron abierta la puerta de l í  azo- ' 
tea, la qne tel vez dejáron así loé Isdro- 
Bés con el propósito do evadirse pór el 
tejftdo en el ceso de ser sorprendidos.
A las seis y media de la mtfiana llega­
ron loé dueños de la casa, quienes expe 
rim tnftron la natnral sorpresa al hallar­
la sn el estado ds dséótosn que It deja­
ron las ládtones.
Poco despíuós llagó t i  hermano de les 
propief irles, den Fernando Snviri, qnitn 
diariamente iba a ia casa para cuidar Ida 
palomos.
Los stfiorae de López no podían indi­
car de momento ia impórtáncia delr»bo, 
y annqne al primer golpe de viste no no­
taban 11 falta de objatoé de valor, snpó- 
nian que ios antoros dol robo no se irían 
de vacío.
A las siete llegó el siñor jnez del dis­
trito de le Maread, don Luis M. de Mase, 
acompañado dal aetuario señor Gonzá- 
i:(z inipsccionando detenidamente la ca­
sa y reeonecieníq Ipé muebles,
S» ilemó e un crrrajfrp y un cérpinjie- 
ro, para q.ae carüfioaran sobro lé forma 
enqne fnerón abiertas la pnsrtá .|e la ca­
llé y |a . caneéis. La priméto, stgún dice 
el cerrajero, abrióse empleando pera ello 
una ganzúe intntjada por indiéidnó muy 
hábil «n estos trabajos, \
L i  oirradnra fnnéionába pétítota** 
mente.
Las diligencias jadícíales se j[>ro1o¿ga-' 
ron hasta las nuevo y medié de la mtnz- 
na, declarando ante el juez les dnefios da 
la cese, varios vecinos de las ínmédiálcs 
y ios diversos e gentes dé lá ántorfdad 
que acudieron aljngar.del robó.
Este debió cométersé kientras él juz­
gado de guardia Sf hallaba eh él álmacáa 
dp curtidos dé la calle dé Torrljos núme­
ro 66, donde, cómo ayéír dijimos, sé ef«o- , 
tuó antsanpehe otro robo, y los réfetos, 
sprovechándó qne los egéntál sé balla- 
b tn  en diebó eímacén, treb»jtroa jcofi 
toda holgura én lá casa de loé e iño ríi de 
DÓpfZ. ; .-r ■ i
Dscimes al principio de éafa informa- ^ 
ción qne Málaga sa hálla en póder dé les 
ladrones, y |atsBtígna nuestro
hadas oitics, cual si fussen cochts de 
pnnto, y est) lo eprovechan las ladrones 
p&ra dar el golpe, pues sábth qué tienen 
«ampo sobrado para realizarlo, por que 
los guardias no han de pisar por allí.
Nosotros recordamos con deleite le 
época en que la guerdie civil prestó ep 
Móitga los servicios da vigíláncie, y a 
todas horas y en todos loa eitios veiamos 
a los indivíJnos dé dicho institato.
Pnesto que eirecsmos da defensores 
de nuesiros hegtres, y i t  teguridad a ) 
los cindalanos íes importa tres cominos 
a los encargados de velar por e'la,supri- 
memos esa policía qne pato nada sirve 
y salga a la calle la guardia civil para 
limpiar a bT 'í Málaga da esa banda de ladro­
nes que i^ i í  ha fstabíeoido su campo 
de operaciones y no cesa de dar eeñales 
de vitalidad para ludibrio y baldón de 
nuestras autoridades.
Escrito lo que antecede, adquirimos la 
noticia do otro robó que comjprUeba 1> 
que decimos del imperio de los ladrones 
eh nuestra ciudad.
Anoche a las onct, al pasar por la ca­
lle de Álamos, cerca dal cuértéiilio dé 
Seguridad, la stñcra doña Fermina Bied- 
ma, f&é atreeáda por un audaz ratero, 
que la arrebató un relej de oro dé diez y 
ocho quilater.con cadena nal 'misiho me* 
tal y ciñoó medallas de a diez francos ca­
da una.
L% victimt denunció el hecho al gúir- 
dia del citado cuerpo númere 57. quien 
corrió tres el ratero, no logrando darle 
alcánce.
El valor de lo robado, asciende a no­
venta duros.
Anoche celebró nuestra prim era en- |  
tidád musical su sesión número 446 cóh 
un delicioso concierto a cargo de las * 
notables y bellas ejecutantes Julia Pa- 
rody (pianista) y María Luisa Mcnar- 
guez (arpista). ^
La sala aparecía llena de escogido 
público, en el que se contaban muchas 
distinguidas damas de la  selecta socie­
dad-malagüeña. , .
Sin tiempo ni espacio para detallar  ̂
los pHmores de interpretación que rea­
lizaran ambas concertistas, así en las 
compósiciones que cada una tocará se­
paradamente, como en los dúos, solo 
diremos que todas las hermosas pñ* 
glnas que integraban el program a lo­
graron una versión esmeradísima, ño 
cesando los oyentes en sus efusivos
SiplsitiSOSa
Julia Parody, que. es malagueña, y 
recibió aquí las aguas bautismales de 
la música, perfeccionando sus estudios 
eñ él extranjero, torna.a la ciudad en 
que naciera para hacernos conocer sus 
progresos éñ el piano, progresos tan 
extraordinarios que la colocan en la 
línea donde se hallan los concertistas 
de gran faina.
Posee un mecanismo asombroso, y 
asimilándose al pensamiento del autor 
de las obras que traduce, pone de re-
íieve lá expresión de las distintas ideas 
quelas carácterizan, y láh ace  llegár 
al áuditorib. ,
Mafja Luisa Menárguez és una artis- 
i consumada, domihádofá de todos
X
CARRILLO Y
Q R A N A D  A
Abonos y pfimeráS materiás.—Superfosíato de. cal i8|2o 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Qalle de Cuarteles, Biniau^
Para infom en j  prooio», dirigirse a la Direooióni
A L H O H D I G i  I I Y 13- -  C R U N A  BU
“ E L  L i - A V l N . ,
A K R I B E R S  Y Í A S G Ó A L
j  menor dé FsrretéríiAlmáoén al por mayor
HikMTA M á ^ A ,  13. — U L A G Á q
Batería da cecina, horraiBÍentaé, acatos, ehapaa dé zipe y láS^,li|tébr«s,
ñas, hojalata, tornülería, clavazón, o«»entos, ate., etc.
tá
LOS DRAMAS DE LA MISERIA
in ten to  de suicidio
. En la etsa r úinarj 8 do la callé do 
Prolongación do C«eabérni»ja se togístró 
ayer fsrda nn triste snesso, en o! qne 
concarran i&s mismAs circursiáncisé 
qna an al acaecido hace poco an la Cora- 
ohi,
Marcadas Cisnaroé Cishsrcs, fié 23 
años, soltara y natural dé Málaga, d«s- 
aparadapor la mi isra situación an qué 
sa encontraba y dominada por la anfsr- 
madad ineuraMa qna sufra, concibió al 
propósito^a poner tórmi&o a sns malar, 
ancomsndanelo ia rasolnción dal proble­
ma da cu »fi diva axisteuoia al ctñón de 
una pistola.
Aprovechando la ansancia da su padÑ, 
cogió una pistola da las litmadas vlzeai-
mió fuerza al gatillo. impri-
Trasladada ¡nmadiifamintaa la otea
/.‘c K " Ó  -y practíoants da guardia 
apraciaron a ía protagonista y víctima da 
é»t« sttcéso, una herida por arma da fue­
go con orificio da entrada an la parta au- 
parior da Ja togión pracordiaí, panatran- 
éalida * ®*̂ **̂ *̂  toráxica, sin orificio do
_  En mqy grava estado pssó Mareadas al 
Hospital Civil, acompañada por los guar­
dias dé Sfgnridad números 54 y 57;
los secretos deí arpa, a cuyo dificilins- 
ttumeiíto a |”rpñca lós más delicados 
éfectós, dentro de üñá degiláclón lim­
pia y portentosa. , -
; Al finalizar cáda número y cada par­
te se repetíaii los aplausos entusiás­
ticos, estallando una ovación al oirse 
el último acorde de la jota del maestro 
Larregla ¡Viva Navarra!
P a ta  corresponder a las manifesta­
ciones de agrad» que. el público tribu­
taba a las ejecutantes,nos favorecieron 
éstas con un precioso juguete, fuera 
de prograñaa. . ,  ,
El público salló satisfechísimo de la 
audición, dándose cita para el segundo 
y  último concierto, que se celebrará 
mañana Viet'nes, con arregló al pro­
gram a siguiente:
PBIMBEA PARTE
Goncietto. . . . • . • • Obcrthür
Andante-Final. (Dúo para Arpa y .Piano.) 
Srtas. de Menarquez y Parody 
Ohaoonne. . . • • Baob-Busoui.
: : ; :  s»í»«.
SEGUNDA PARTE •
, , , . áaínt Saens.
(<u.oxu«uvo Faurá.
, • • • • ♦ • Larregla.
• ^  . . . .  HasBelmanz.
• . . . . .  Lebáno,
Sita, de Menarquez
TERCERA PARTE
Sonata éh pol íúayoí. . . Boéthóteh.
Allegro.—Andante.—Rondé.
Nocturno. . . . , . ;  ;  , y  
.WaldééraUieheh. (En él bosque). /  Aiiszt. 
Srta Parody
Eaípodiá Aidaluza . .. . . .  Álbeniz. 
(Dúo para piano y arpa )
Srtas Parody y de Menarquez
Fantasía . . .
__
musical) . 
Follets. . . 
Batoarola. .
N o t a s  m u n i e i p a l e s  * durante ia  ejeouotón de las obrto^^ ^
* Edicto
R epelto  por este Excaiio. Ayunta- 
miemo en cabildo celebrado el día 19 
.árréhdár én subasta 
publica el servicio 4 e  recaudación de 
en periodo ejecutivo délas
A las nueve do la hoéhe.
Calendailo y cultos
g arbitrios 
i cuotas adeudadas y, que eiúTo sucesivo 
periodo volunta- 
' manera acordado en
dicha sesión conceder un plazo que
I próximo mesI de Ju n io p a ra  que todos los deudores 
?  w? iñuriicipales por cuotas de 
urbitrios, cualquiera que sea su con-
I de abonar yI cuantía del débito, puedan pagar éste 
* « “ « ca rg o  alguno en todbs los días 
I I^o rab les y hqras de despacho en íás
hasta®} citadb día 30 de Junio en que expira 
C el plazo concedido. ^
 ̂ ®hergías que él inté-
réz privado ha dé poner en la récauda- 
ción que se árriendá, coutrástarán 
grandemente, coti las bénevoléncias te ­
nidas durante los cuatro años últimos 
por esta Corporación a sus deudores’ 
pero para que éstos puedan evitar mo­
lestias y  perjuicios que su  obstinada o 
Voluntarla morosldád había de ocasio­
narles, se les concede una larga tre ­
gua para que abonen las cuotas que 
 ̂ adeudan sin recargo ni gravámen ál- 
guno, concediéndoles de nuevo el me* - 
dio de evitarse pér juicios que pasado 
i-®®li® J“bmeiito serán tan inexcusables 
como justos y m erécíd^.
Lo que por él presenté edicto se hace 
público para cdhbcimiéhto dé lós inté- 
réSados, lós cuáles pódrán hácer uso 
de la facultad que se jes concédé, d ls 
de el día etí qüé aparezca el presenté 
fji el «Boletín Oficial» de está próvín- 
-cía hasta él áhteriórtíiénte señaládb én ‘ 
que termina definítivañíente él plazo 
s. concedido. .
 ̂ 24 Mayo de 19Í6.—ElAl*
j  Calde, Salvaior González Anaya,
! Gomivíóiáéi
M A Y O
Luna nueva el I  a ia« 19 39 
Sol, salé ff-lá, pónese 19-47
cisó eontrárío preeitor á lá éxhumi 
do ios oáéávftos. i
25
don T rin iíadM ariin  Legos y don Anto­
nio Navarro S aitz ir.
For fsliacímúhto d«l Contratista pro- |  —
vinefal han sido doeisrados.céiántss loé t  Parí hoy/ é íás ttos d* 1̂  
agentas «jícntivos nombrados por dicho |  ooni#adrlá Junti dt Asociado»/* 
sañor don Antonio HsrréraMuúoz, . don * Ayuhtáhdanto, a 
Ambrosio Mamsiy da Mesa, dcn_ Angel |  extraordhiaili
fia de eélsbru wé
^  Semana 23—Jnevss .
Santa da hoy.—San Gregorio y. Sánta 
María Magdalsna.
Sanies de mañana.—San Felipe Nsri. 
*“h*leo p*ra hoy.—En la Concepción. 
El di mañana.—En San Falips,
Se alquilan
Unos álmaeenes en la calle de Alde- 
reíos, número 33.
Para su ajusta, fábrica dé tapones de 
corcho de Eloy Ordoñsz, Martínez Agúi- 
lar 17, (antes Marqués.) *
Fuster Santa ella, don Miguel JíELóaiz- 
Reina, don Tomái González Morales, 
don Francisco Paláez B ánefiis, don losó 
Farcáudez Rojas, don Enriqus Hérrtra 
Gnsrrs, don Manael ds Ramos Mendo­
za, don Antonio'Nieló 0/elIána, don 
Ftoncisco Ortagé Garullo, don Manuel 
Dinau Calderón, dos Cristóbal Delgado 
Raíz, .don Aibvrto Sm  Bartólomés Ga-  ̂
rrasoo, don Juan Milla Gezaya y don  ̂
Trinidad Martín Lago.
La Junta Dilictiva da los Usf^os i 
Trinidad, avisa a los indústnaUs 
dasstn isstalarit durante la catabn 
da Ies mismos, que puaáa pwMsa «  
11 dé lá lioéha por ai local da la c#H| 
MármóIéS número 73, donde sari 
dicha Directiva.
iSfiiacion Meteorológica
del Instiinte de MMaga
^  Obtorvaeionea tomadas a las ocho de la ma- 
fiana, el dia da S4 Mayo de 1916:
^ tn r a  barométrica reducida a 0,o, 756'6 
Máxima del día anterior, 88*8.
Mínima del mismo día, Ifi'S;
TjBrmémetró seco, 20'4 
Idem húmedo, 18‘0.
Dirección del viento, B.
^«ném etro .—K. m. en 84 horM; 47.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, marejadilla.
Eyaporaeióii mim, Sl'8
Limvlá en mpB, 0*0, -
Eñ e! negociada eorrespondients d« 
esta Gobierno civil sé han rscibidó los 
pártos do acoidenifs del trabáje sttñridos 
per los obreros siguiéntés:
Antonio Cachano Miguel, Juan Santo 
Mena, Juan Luque Concjalo, Manuel 
Martínez Martínez, Manuel Parrilla 
.Ademán y Sebastián Gaiiano Zaragoza, i
Se éfiouentra vacante «1 cargo á*|
cal municipal de B^nerrebá. \
Los qúeeepirena.su desem|i*5o i| 
lieitiián ds la Audiencia de Gftnaat
Por él ministerio de le Guerra se ai
oia una coñvoéatoria piré cubrir fra 
y binop plastas de mélicos aloMUMO 
Aoadétaiá médiéertotíÍJá|<
Per«i ejercar la profesión ha hacho el 
mra monto que ordena la ley, en esta Au­
diencia, el joven abogado, don Sebastián
Bn'ales del Pino.
El dís LVdel próximo mís á« J»» 
a las diez de la nasñífia. «e y#Q¿«iá| 
pública subasta su «si* flaííw' 
ia guardia civil, las arÉaa» ec»ps«iP 
i&fracoíóa de la ley do éizi.
nombrado eguaeil de este Au. 
diénéia, doiiJceé Girridó Verdugo, quien 
ya desempeñaba el cargo interiaemcuíe.
él señor PeñgS Sám- 
ayer la C om isiéaJs
t  Presidida por
chez, sé reunió ,  _ ______
Qbras públicas, despachando divérSos 
asuntos dé trám ite.
V También reunióse la Gomisión dé 
^  Péiasioneá, resolviendo so­
bré Yarias solicitudes en las que se In* 
teresa el otorgamiento de éstas.
En el V» por correo de Melílla, llegaron 
i  y er los siguientes pasa j »rosi 
Don Gerardo de iá Fuents, don Genú- 
nimo Cnbetooret, den Iiiac  Bertohoch. 
don CarlosTzaguirre. don Jetó Mar tíneXi 
don Juan Zuloage, don Juan Ron, don 
Juan S «z ' don Manual Méndez, don 
f^ *  if  <íoa Glaudio Szñtamarii, 
don Antonio ijntéolálli, don Jesá^Aízpu*
la  y doñ A*foEéo Rubí©,
^ insíffuctoF dél di&irito ¿e la
Merced de esta capital .cita a dcú Juan 
Sirrano Ruano, para una inscripción en 
I «1 Regiitro y a  dtSa María Pérez Fer- 
^ hándux, con igual objeto.
' í©«i*hi«nto de infántsrí* dé Bor-
, bón a ,CrÍ8ió,bal Arrabal Márquez, para
queppoatédislaraciótt. ^
' A í ®áñcíá a Antonio Bspinest Ro- 
Jcíá  Requena y Vicario 
FePBández Menfibar, para qué sé cons- 
|  títnyan en prisión. ’  f  a Francisco Platón Here-
I  aia, para que preste déolartción.
En la Auáíeñói® de 8«
ayer él pleito procedsnte d«l ja*g**4 
Santo potoiugo da *«ta cepttil. 
Salvador Gonzálea Gonzártz con » * 
ciedtd Rein y Comjiañfa, sobre tcM**® 
del trabt jo.
Cada nuevo dentífrico qie^zci, 
nhevo laurel que eñade a »u óorow- 
«Lísor dél Polo,»
Cura el éstómsj 
Ssiotoacál^e Sa :
'O A intistiuóá'íl 
Z DÉ GARLOS.
Viaiiá de iáspdccióa
A^*r*^*  ̂ Eítíf Ayer ñiañana una 
visito de iuspeeción a la cas& de soco- 
rró  del disfriio de la Merced, iiáliaado
_ Sá he peéésionada désu desUnp,. i l  érr 
dénMfa de esté Gobierno civil, Juan Ló  ̂
pezGatolé,
úón JéU
^  -w—  ̂ ——w —— Ift. »***i»í.*.*VM ÍCkAV1CA'UQ̂ IlSllflílfí/l
tfte ióa  |á«oand liosa repéiición d i Ies delilog toflp el materiál quirúrgico eíi p é ffeS í
^  *1̂ 9 *^h todé  agéntés fjecttiívoé
iel Cóntiagsñte právincíal, dón .AntÓhío 
• W »  Muñoz, don Tfemás GonrAúz í* 
««líárló» Ftoheiáoh O iíé¿  Cí rrUlo, I la
el plazo de* para que se ahóiíá» iSm sJá a.ttñ 
PéfBia 
«a dé
que se •boñén íás deudas de
A del qéméhteriádf SáñRafaéI y •n
PEDID COÑAC REAI 
J EBL¿ IDEAL HLAl
Lo gés loda 4ébs eŝ &F ghtái de lá l ^  
íriihonté.
H^móéo libro dé 800 
grábidós, se les enviará Pí?r ,,  ̂
Sfictdo, mandando 3 patotas éP 
giro Postal.—Enfonto Chirbiá, GonoW 
I, Madrid.
Odulista
m i  EITRANJEIIO Btjo dé Janio. Bs^ado «• viíificsrá «I 15 da
(pan viLÉanaia)
Madpid 24^1916.
Dualidad y  desórdenes
Rio Jantiro.—La transmisión da po­
daras al Bstádo da Espirita Santo y la 
dualidad da la prasidancia ha ocasiona­
do ciarta agitación an la capital da Vie< 
toria.
El Prasidanta Wancaslao Braz ha ra- 
cibido nn despacho comunicándola los 
dasórdanas íragistrados an dicha capital 
antro los partidarios da ambos Prasidan- 
tos, los qúa 80 asusan mútuamanta da 
angañaralpais. :
; La policía ha intari^anido, rasultando 
algunos muartos y haridos.
Los oposimonistas da ambos parti« 
dos han solicitado la intarYaacióa da la 
Unión.
H  PROVIieUS
por Estado, á Lama, o V ^aurrutuj por Gracia y Justi- 
cia, a Valanno; por Guarrá, a Aznar: 
p(^ Marina, a Alvarado; por Hjtciabda. 
a Osma, por Gobernación, a Maríiio; por
LA FimiidA
Han sido firmadas las siguientes pro- puastas: o •
Da Marina:
Conoadlando al mando dal batallón ex­
pedicionario da infanta ría da Marina, al 
coronal dal mismo cuerpo señor Serrallo 
Aohavarria.
Proponiendo para la cruz da segunda 
5 ***,^*  ̂Móritu-NaYa! blanca, pensiona- 
DUz ̂  ®*P*̂ *® corbata señor Garcia
Idem pira la misma cruz da primera 
olasa, al médico primero de la arínada 
señor Gutiérrez Gallardo. '
Ápruébansa Yarios díotámanes.
Juran al cargo diYersos sanadores, 
siendo proclamados otros.
Y se leVahta la sesión.
Vosotros habéis dicho aqui que algh'  ̂ Viane aneargado por su Gobiarno para 
nos diputados Yianan con actas ob- : instalir an Londrts una oficina da infor- 




Granada.—El Yacindario ha acogido 
con extrama eomplaoancia la noticia ds 
qua mañana llagarán a Granada, para 
quedar aquí da guarnición^ dos batallo­
nas dal ragimianto da Córdoba.
En total Ytndrán 1.900 soldados, la 
músioa y la plana mayor dal regimiento.
M o r o s  m t a M B s
í . Granada .-Los moros notables da Táñ- 
. ger siguen YÍsitando los monumentos.
» Desda aquí marcharán a Algacirts. 
donde embarcarán an §1 Yabor eerrao ds 
Afriea, con rumbo a Tánger.
T o r p e d e a m i e n t o
Castalión.— Ayer, a las ones da la  ̂
mañana frantan la costa ds las islas Co-  ̂
lumbratss, ti Yepor italiano «Cornillans- i 
ro» sneontróso con un submarino quo lo • 
concedió diez nünntos para que la tribu-  ̂
eiÓQ embarcara en los botes. i
Luego 1m  gMtos dol sumtrgiblo colo- í 
carón dos bembas en el buque enemigo, | 
y lo hundioren a cañonazos. i
Los treinta y un tripulantas arribaren I 
a la is^a después ds ocho horas do naYt-1 
gación. I
SI farísta y los marinares de la barea I 
písqusra tTartsi», dala matricula ds I 
uaetelion, les prestaron auxilio, |
LA POLITICA
Ll HE IIC E  EL PRESIBENTE
G o b e r n a c i ó n
El Sé Sor Ruiz Jiméaaz rteibió a los 






El diario cficial do hoy publica las si- 
guieates disposicionsf:
Concurso eniro arquitectos para cens- 
Irmr ua edificio destinado a ministerio
de Msnn.a
En Hacienda
Hablando de la real orden que públice 
hoy la «Gaceta», dijo el señor Alba qua 
aunqua la disposició» da 14 del actual 
ordenaba que la Junta aneargada da fijar 
los precios máximos de los productos si 
derúrgicos y: matalú lógicos la nombrara 
al ministro da Fomento, ésta hube de 
mauifisttr la oonYenionoia de quo lo hi« 
ciera- a! de Heéicnda, puesto que había 
eo^ezade a entendar en ol asunto.
CÓn esto coincide la noticia de que al­
gunos transformadores matalúrgíoos me 
mániflaétin haber recibido certas do ¡Os 
siderúrgicos anunciándoles el aamento 
ds los prteios.
Yo—añadió Alba—no puedo consentir 
quo una da las partes oonaidere resuelto 
si usunto en tal sentido cuende hay una 
Junté encirgidi do resolYorlO.
He tslfgrafiido a los administradores 
de Adnenas, prohibiendo que salga una 
toBsIada de mttkl.
No se puede permitir que las órdebas 
del ministro se dtjen do cumplir, y he de 
heoer todo lo naceéiüi^, de acuerdo con 
ol Gobiornoj para que. sa acatan.
I f i t e r p e la e io n G s
Sa confirma qua en cuánto se ccnstl-
qna
O ¿'donando la constitución do la Junta í  al Congreso, la minoría ragiOnalista 
la bí jo la presidencia del Diractor de f anunciará al Gobierno, y principalmente 
■ I al ministro de Hacienda, una sarie daI intarpelaciones.Comercio, ha da fijar los pridiós máxi mos pira la Yanta de productos sidoiúr 
gicos y metalúrgicos.
Náufrag'Gs
Según las noticias que so racibtn.aYar
C o & fe re n e ia
A primera hora confe^receisren exten- 
sámente Gimenó, Alba, Renaanonts y
VilIanuaYa.
lás pleyis óa'tálahaé, parte do las tripula-  ̂ fl A  Ah n i; LAS CORTES
costa **** *«* caroaníaa ds aqualla ^
DGñmoión
^H á ffllacida al redactor de «Hareláo da 
Y l í i .  !í «Whiaía distinguido do teatros 
y Arta, don Alejandro Saint-Aufcín.
Luque
*^**oz^  ̂Andalucía Maréhari
ítt acompañado désu eaposa, al ganaral Luqua.
Irf f  f
Sit *• Méhizabión Yisiíé a Gas-
ha eolaniiar
G a a / Í S J ;*  "W ndan al pantano da
paraeió mtguíílea la
oiMiri baatáreas, sa propor­cionará trebejo a muchostbraíos.
>  ̂ Hariaa
f  ® *onaladas da harina, buya 
” ¿ 1  ‘iii.il?****®? autorizado p J Í
Las oj^éraeioneá
OB Marrueoes
asta tpr^aá los 
recibido un telegrama 
Uü la cosjnneión da
|a^ífc|>^g Ltracha y Tetuáh.
t*edl f I Í K  **^*«~“ * *• ®“'
ló f t í i í i i? ? ?  falizmanta 16 ki-lometroa desda Fondtk a Laucian.
tsí general, j#fes y ofloitléa anYÍan su
SENADO
adhesión,expresando ol dasao da qna saa 
esto un ayanca an pl pro ' ’ - ^ -
las eai
to dapac)]^ 
a Anghará ycar totalmanta Htns,
Romtnones mostrábase muy eompla- 
**®*̂ ®*.®** Eeeho damnaatraja pre- 
Pwícotoplan conque sa ha efec­
tuado la oparaeión.









fra'^ees. , . . ■ . ,
lateiier
Asartísáiít I  a®r, 149 .
9 L , 4 per 100 ,
FiJueHinahé Ameriaañ»
> de & páña. . ,
|cmpañia A. Tabkaa., . .
Azxcarera PrafarintM .
.
H e g f r e i o
.x*^í*5**^ Luqui y su aipesá regresa- 















. . . I ^ G v a o i ó n
Lt ncYicifh^f lo9 ear|as del Con- |
A la hafaAa oostombrs se abrala se­
sión.
PrasMa almerqttiés da Alhaetmas.
Lés caceños están ciibiártes.
Miréndé laé los sigóiantas proyaotos: 
ragulándo lés oOndicionás para al as- 
panso da les eapitánés da corbata, ta- 
nientae y átféraeaa da nayío que prestan 
o hayan prestado servicio da aviación 
mííitair^ eéneadiahdo pensión dâ  5.000 
pesetas a la viuda da Isaac Paral; modi­
ficando la Lay da 1915 sobra axpropía- 
eiónián la saña da eestis y fróñtartf, 
régúltada los daraéhcs paaivós davan- 
gtdoajper les individúas qút sirvan an 
los suhiñcriñds; concadiando a les viudas 
da loé iñúÉicos mayores ds infántaríá da 
marina les daraches da viudadid ú or­
fandad que puedatt eorrespondarlas, con 
hrraglé I  lis  diipelioióaés dai íiúntépio 
miUtár.
Biiés MoUns habla da las grandaspér- 
didas qua súfra la viticúltura por la ca- 
casaz da sú’fatos, f  señala la precisión 
da combatir lea apidamias que sufran loa 
viñados.
Limánttaa da qué úo sa favorezca la 
axplotaeión daJos yaoimiantes de lúlfato 
áxistantcs an Hualvá y axprtsa la crean- 
fia de qua España puada prCduCir la 
oanliidad ntossaril da dicho minaral pa­
ra él consumo da la nación.
Con asta motivo sa queja amargaman^ 
ta da quf U9 •prpvaehainaa lo nuestro y 
vivamos a expapsia dal extranjero.
Anuncia una intarpalación sobra la na-1  
eionalizaeión da la industria, y tarniina 
pidfando qua sa sacrifique el Gobierno 
en f«vor de la agricullura.
Gaesat anttmera las geetioucs realiza, 
de» en al leupto del sulfeto, y ofrece tra. 
bejar «n banefleio da la industria na- 
oionil para consaguir la prosperidad da 
la patrit.
Virios senadores - sa adhiéran a las 
m$mf«st«oienas da Molins.
El vlzcóndé da Val da Erro declara te­
ner enUádido que A'ba piénsa gravar al 
impüsíto sobre él alcohol, paré impedir 
la exportación, y en su virtud ruegé al 
zmoistra qae ejerza prasión cerca dé sus 
compañaíos para avitar qua se realice 
tal pansémfanto porque originarla gran- 
nes pérdidas a los produotores.
Además aboga porque en la Junta da 
valoraciones y arénceles tengan repra* 
sentaeión los sgricultores y ginaderos,
Gasset ofreca interesarse an al parti- 
cttler. ,
Toríap ruega é la Mesa qua pida e 
Burall 11 publicación dé los.diotámanta 
dal Consejo da isatrncejón y da la^^éél 
4cádfmil'sobré si soMbramiesta^^ ca 
tedfátioo a favor da la seEeré TjíTÍo Ba 
záa, a fia da demostrár quú no hubo 
mehoscabo para los p re sa o s  da la as- 
eritoré.:
Sa entra an la^^^de^dcl día.
El conde da Remanonas nos aseguró 
otraaor da noticias que oomanicérnos.
Bata mañana conferenció cen eí minls- 
tro da Instrucción y luego la visitaron a! 
obispa da Barcslona, ai ganerai Barxua- 
fa y si presidenta dal Consejo éUperior 
da Fomsnto> que Bcempéfi&bá a una eo- 
misión da eolónizadores.
Eb
Bajo lé prasUaacia del señor Víllanue- 
va sa déelars abierta la saaión del Con­
greso a las tras da la tarda.
Los ascañea están desanimados.
Son proclamados varios soñeras dipu­
tados, antro alfas al marqués di Lirios.
 ̂3e pona a debata la validaz da la elec­
ción por Nulas.
El señar Birgabaín (fon Fabio) con­
suma un turno añ contra, protastando 
da qua al Supremo haya declarada nula 
al acta de úna sección.
Impugna el dictimin analizando los 
dafectos que, a su juicio, tiena al in- 
forme.
_ La oontesíé al oindidato éíacto barón
V- *̂**>8» «firmando la validez da la alaooióD,
 ̂ Raetifican ambos oradoras, aprobán- 
dosa al dielamen. .
Sin dabafa sa aprueban ctros nt.OB. 
a l sanar Boga!l«l impugne al dicta­
men qna anule, la elección de Orensf ̂ y 
diea que al Gobierno es diréetsmenta 
responsable do Its inferaaes de! Su­premo,
les aetié
ai estudio dal Supremo como. trinclitra 
dando se refugiara al candidato persc-guidó.
. Vosotros^ ittvirtiendo los términes, ba­
ñéis cambiado al propósito del Perla* 
mento^  ̂ convirtiendo al Supremo an al 
«ti© dqnda es perségnido el candidato, 
h í ila  su exterminio. , '
Pida que para las futuras alsocíones 
tangen les candidatos me yebos gare n- 
tías, y acusa al Gobiarno da ejaroar pra­
sión sobra les individuós dal Supramo 
qaa anuláronla alaccíón. ^
®“8«nal numarc- 
sea atropaUos, tales éome la saparaaión 
da aloaldaa y el traslado da funciona­rios.
, jftttíz Jimónaz hiaga qúa H GSbiérSÓ
•** ®*tPWmo, y oonsídara asta un agravio.
Doval defiénda al dictaman y oansura 
que ofenda al Supramo una dalaa prin- 
flgsraa del parlamento. i
Afirma que siendo Sánchez Guarra l 
ministro, anuló las alecciones que hioie* I 
ran los amigos de Bugeilal. I
Rsetifiat ésta insisUanio en que no sa I 
anúle la aleoeión, pues oontrariamenta j 
«plicacionas cuando esté oonsti- I 
tnido ai Congreso. I
Alba refuta eloeuentementa los cargos  ̂
que le dirigieran los regíonalistas, y sos* e 
tiene que no nombró delegados.
Bí aaico, nombramiento da delegado 
que hizo fuá a solicitad dal señor Cambó.
Refirióndese a la minoría régionalista, 
sa ax|irtsa así: Constituís uñé asélaraci- 
da minoría" qua yo respatará siempre, 
y no lograrais haésr ui qua os agra­
via, ni que ea tema.
^planees da los ministeriales).
Rectifica Musita.
Es aprobada el dictamen.
Cambó pide la palabra sobra al acta, y 
sa limita a cantastar a las alusión ta da 
Alba.
Pide al mÍBistro una daclaración an al 
«Iñtido da qua al candidato régionalista 
*á ®oii*«gnido al acta por dinero, se­
gún diera a entender.
.Protesta da que A'ba haya ofendido a 
lá Diputación da Barcelona.
Varias voces ds la miyoría. Na Ja ha 
ofendido, ,
Canibó. Sí la ha inj arlado,y un .minis­
tro dala corana no puada hacer eso.
Alba dice que todo asta es una habili­
dad da Cambó, én la qua ól no puado sa- 
guiris.
Yo—éfitda—no ha ofendido a la mine­
ría régionalista.
Ignoro por qué no puado decirse da 
vosotros otro tanto.
Ño se injuria a la Diputación da Bir- 
celoiia porque sa diga qua beca política.
Aprnébise al dictamen y ttmbién otros.
Lirroux solicita qua se lo rsservé la 
palabra para mañana, a fin da diecutir 
•1 acta de Gerona.
Y se levanta la sesión.
G e n s t i tu e ió B
Créesa prebabía que al Lunes sa pueda 
conetitúir al Congreso;
Enmieiada
Parooa cosa resuolta que la minaría 
ragionalista dal Sanado presenta nna an- 
miando al mans»js.
Reunión
Tarminada la sséióú dal Congraso sa 
rcuai«r^n Romtnones, Barroso, Alba y 
Raíz Jiméuez para cambiar imprasio- 
ñas.
Al salir dijo Romas ones qúé. et Gobier­
no está muy satisfecho de la jénarché da 
ios debatff, así como de la operación de 
da Fondeh.
Después da la sesión de hoy me afien- 
zo en el propósito-de tener ehlertes las 
Cortes más tiempo.
Yo ptnsaba cerrarlas pata la Vírgan 
da! Carmen, pero habrá que dejarlas fun- 







Pssdaal día 17 circulan trenes qua 
transportan con ragularidad mereaneiai 
auetré-alamanas a Rumania, a cambio da 
oireilas vandiáos a los ímptrios esntra- i  
las.
Felieltaeión
Con motivo de la fiásta nacional da In­
glaterra, Poincaré ha dirigido nn afec­
tuoso telegrama al rey Jorga feüciiándc- 
lo y rogándole haga extensiva su félici- " 
tftcióu al valiente ejército británico.
Bl róy Jorga ha Contestado agrada- ' 
Ciando la atención y «xponíando al Pra- 
sidenta su confianza en la vieicria final « 
de los aliados, por la solidárided da su I 
imperio y Francia. I
Ccmunloado
Los Jniantos del enemigo da sb6rd«r - 
nnestras tnncher&s en Nsvarin ño die- ! 
ron resultado, sieñdójéchazados. f
Los alemanes intentaron en una poda- | 
rosa ofensiva spoderarss do Mort Hcm- r  
me, logrando solamente, y después de 
tremenda lucha, penétrár en el péibío > 
do Cumieres y en uña da ñúestres trin- | 
cherás próximas al oeste de dicho pus- ^
Wo. I
En la rsgióa Háudromont-Douaumont 
los itéquis del adversario se hán bucé- f 
dido con inusitada vioiancis, no consi- i 
guieado finalidad alguns, a pesar da sus 
enormes pérdidas. .
En Voevra, Eíx y NtuIanviUs hay due­
lo de cañón. á
De Londres !
Aplazamiáñta 
Díesse quéálos gobiernos aliados exa­
minan Is posibilidad da apUztr pira des­
pués del 5 da Junio la confarancía aco- 
nómíeá que debía celebrarse dicho día.
Ministros oanádleñées 
El ministro da Comaroio, da Canadá,  ̂
llagará é laglatarra mi ñiña. |
También al primar, ministro da Caña- 
I dá vendrá igualmanta a Inglaterra, en 
 ̂ Junio próximo.
I Qréditos
 ̂ BI jefe dei Gobiérno, Mr. Asquith, pe­
dirá hoy en la Cámara da los Comunes, 
nuevos créditos por valor de 7.500 millo­
nes de francos.
I Beto hará asotnder a sesenta mil millo­
nes los gestes d t la gutrra hechas por 
Inglaterra.
I De Ginebra
I Los másones suizos
I El Congreso gañaral da logias masóni­
cas suizts hs manifestado, por uneni- 
midad, 8US simpatías hacia los aliados. 
i Sa ealebró un hanquata al cual asis- 
tiaron saiseiantoa comensales.
Al oUnsursr el Coñgreso, el presiden­
te reiteró, entre grandes aplausos, la ad- 
hasión de los masones suizos a la causa 
dt la vardad, dal derecho y de la juetiéia.
í De Berna
I Comentarlos
Lé prsnss aústriaos comsnta entusiás- 
msda ti áxife de la of«nsiva, consideran­
do importantísimo que las tropas de 
Francisco José tengan en su podar los 
pasos dal alto Valla de Astico, la que les 
permita deseandar cómodamante a las 
llanurts da Vanada.
Los periódicos francesas juzgan verda- 
deramenta lamentable que los aastríeeos 




May pronta irán a España algunas 
personalidades polítiess italianas para 
íiastrar.,a la opinión raspasto a la gue­
rra, dando confarancias an las principa­
les ciudades ds dicha nación.
En asta conferanaíss expondrán, por 
lo qús respecta a Italia y a su «ificácia an 
favor dala civilízición latina, lé necesi­
dad de la guerra, sus causas determinan­
tes, sus dificultadas y las fases suoeéivas 
ds la contienda.
Oficial
Se observan grandes coneentraeiones 
•nemigas anla Sena da Riva,
En ai vallo da Sngana, después de re­
chizar varios ataques, nos retiramos 
graduilmente a las liases prinaipsles da 
da defensa.
Estos movimientos los efectuemos or- 




En Kgchivolia nuestros regimientos, 
epoyédos por la srtiUeria. rechazaron a 
los alemanas hasta las orillas del Vess- 
iehu.
En Buzic el enemigo bcmbardcó núes- 
tres pbsicTeñes.
' Del frente del Oéuoiso dicen qua en 
dirección a Giamichkhtn désa|oj«mcs a 
los tarcos de unas pendienías situedas 
ai norte de Taurus.
Bé Persia y en diréoefón a Moreoul 
nusstras tropas ocuparón Strdeohl.
De Burdeos
Desagrado real
Ei r«y Nikitá so ha dirigido al presi- 
déñta da su Consejo, Mr. Radevicht, 
desaprobando la presencia an Víana dal 
príncipe Mirko.
Temblón désapir.usbi fe conducta se­
guida por los lainistrbS que hán queda-
, olén militár continúi regularmauta, coj 
gran actividad.




Un submirino alemán chocó con mij 
mina an Ziabruga, sufriendo tan grevs: 
averías, qua precisó remolcarla a 0^ 
tanda.
Aeroplanc
El aeroplano alemán que derribara a 
anamigo al dia 21, fuá encontrado an al 
mar.




Ziragozi.—La Comisión ejecutiva d< 
las cl&sts productores ha pubücido unt 
note diciendo qu's en vista de negarse e 
Gobierno a remediar nuistros males, i»*' 
les como carsslia dales subsistencias i 
el ooiiñ;oto por la carencia da materia) 
primas, le negarán todo concurso, den 
tro .̂ 0 la ley.
Para aüo—rñade—sa acordará ir al 
paro definitivo dala industria y al co­
mercio' an toda la región, invitando a lat | 
entidades'para qua adhieran, a fin d< 
lianar los requisitos qui»|s« exigen atiuu 
ciando debídaments «i acuerdo.
Además, loe ccmerciantes e industria; 
Ies entregarán e la comisión sus hojal 
de baja en la contribución, desda primad" 
ro de Junio próximo.
Conferencia
Madrid."Ba e! Senado habló e! síñoi 
Sácñz Calvo con Burell, ofreciendo é$t 
conceder a Málega una subvecolón p«r< ̂  
les cantinas escolares, iguil a la do Ici 
años anteriores.
También hebid Sásnz Calvo son Ro 
minenes sobra al comercio sspafio! cc( 
la zona francesa da Marruecos.
El conde reiteró el propósito de reso 
ver esta cuestión, que «s de vital im^a 
tanoia para al comercio milsgueño,’ a 
plazo brevísimo.
P  A  S A S
Las coBcesionas hechas úUimemanti 
por los tañedores de las pequeñas exfsí, 
tandas, bajando los precios al nivel qu 
pratandían los compradores, han dadi 
luger a qns psaira a manos del cerner) 
cío exportador casi todo el remanach 
que quedába por em janir, al cual, sjel 
gún tenemos «nUnáuto, se le dará* sal 
da en breve piteo.
■ .> . ' ■ ■ *** ■La vagetécíón da las Víñss sigua satis!:
faatoriamantei»u curso, viéndose an ge ‘ 
neral muy édel«ntad«s y bistsntii 
fruto qua empieza ya a fl sracer, favoro-í 
ciando al tiempo el buen cuaja do ía 
uva.
Los propietarios de viñedos signan 
aplicando con snmu esofupulosidad yl 
precisión ios tratamientos preventivos, 
sulfatando y azufrando, gtiaque k s  cosí./.; 
diciones tUmcsférica no sean por áhera , 
propicias al desarrollo á§ k s  «ufarmada- J
des criptojárnicas.
i Ll Federación Valenciana ds Sindícé'^I tos AgiícokS; remitió ai ministeri*» 
i tido un tekgrim* Bdhífié»>';;̂ pĝ  “ |
do en Montenegro,'lóé qua casarán de | k« «ntiáad*^ ograrias á© D'-s!
fem ar parta da su Gobierno. f 7 P * '-ev ita r obstácu’os sri
El rey Nicolás confí a én que maree I a 
los atiadoSi pronto volverá el rastablad- 
miento de sú monarquli;
Dg Lisboa
Nota
Una neta óflciosa-díce qua la prepara-
la exportacj-^^j A'
esta teif^ratut contestó @i ministro coA
•1 *í!lgüisíií*:
«Recibido su íelegremi, cúaspkí» 
manifasfarla que t?ntb »8f« mínistoríor 
como el einbíjaáor de sa Majsskd «ni 
Londres, no dvjan de ¡Amano les g«stio-l
Sí: lÍGMBÍé QPB RIB
Gw^nplainé siéhtía ettditia de él el pateo insson- 
ciente de los poderosos» délos opulentos, de los gratis 
des, de los favoritos de la s,aerte, y debajo de él dis­
tinguía el montón dé caras pálidas dé los deshere­
dados; y sé encontraba él con Dea, dentro de su feli­
cidad entré los dos Mundos: arriba el mundo alegre- 
y  gozoso y que anda pisando al andar, y abajo el 
mundo sobre el que él otro marcha; hecho fatal que 
indica profundo mal social: la luz estrellando la 
sombra.
iQuÓ loco es el hombre dichoso y cómo sueñal 
porque Gwynplaine era íéliz, ideas absurdas le atra- 
vesabah el cerebro. Porque una vez socorrió a una 
niña, sentía la veleidad dé querer socorrer al mundo. 
Nubes de sueños le Obscurecían su propia realidad y 
perdía él sentimiento dé la proporción Jia^ta el extre* 
mó de decirse ¿Q,úé podría hacersp-p^t el pobre pue­
blo? Algúiiás véce4, hísta séjG preguntaba a sí mis­
en vo¿ alta; entonceárDísus levantaba los hombros 
y lé miraba fijatííénte. Gwynplaine continuaba so- 
ñaii.dó*. -  '■
\ ^ jo i yé íaesé poderoso socorrería a los desgracia^ 
dos! ¿Péío qué soy? Üá átomo. ¿Qué puedo hacer?
XI
GWYNPLAINE ESTA EN LO JUSTO Y
URSUS E N  L O  VERDADERO
Y áló  hemos dicho: hacer reir es hacer olvidar, y 
lih bierihechef es el qué en el mundo puede distribuir 
él olvido.
El filósofo es un espía. Urs#s> áeechador del pen­
samiento, estudiaba a su d iscip ló . Nuestros m onó­
logos dan a nuestra frente vagá léverberación, clara 
para la mirada del fisonomista; por eso compredía I 
Ursus lo que pensaba Gwynplaine. Un día que éste '5 
meditaba, Ursus, tirándole dei brazo, le dijo:
—Observas y reflexionas denaasiado .-lobre lo que ' 
no te importa. No tienes que hacer otra cosa que 
amar a Dea. Tu dicha se compone de dos feíiddades: 
lá primera consiste en enseñar el hocico a la m ulti­
tud; la segunda en que Dea no lo pueda ver. No tie­
nes derecho a la felicidad que gozas. Ninguna mujer 
que té vea la boc^ aceptará tus besos, y esa boca,
Jueves á 5 de .MayaT3IBSBSaSBSESBSS0BBaS3BSS!BBa^
coaáucintis «vitar «n lo poiibk qu«
(«atrinjala «xportoeioMS d« f  *
jlaterrfi, sin qno por «1 mem«nto pw  
fanticipar a «sa Fofiaraoión 
icrstas «n cuanto a! rwnltado d« las 
imas, ai bi«n a is  imprasionM no son
kmiaías» . , a i
Sá igualas términos . ttlagrano 
a a ía Dalagación en Danía da la ua- 
ra da Ccmarcio do iLlioants.
dolo con un palo la otznala dondo asta*  ̂
ban comianda. , ,
José Torres, «n vista da la actitud da 
au primo, tuvo qua «charlo a la ctlla, 
alando agredido por ésta, qua la «aus6 
un mordisco «n la naris, y Joaé Torras 
dalandiósa con una hoz, rasultando José 
Díaz con una herida «a la cabeza y otra 
«n al antebrazo izquierdo.
Da le ocurrido so dió eaanta at lax*' 
r «dáo.
Por noticias recibidas pesteriormanta 
temos qua nuestro «mbejador «n Lon- 
18 ha dado audiencia a una raspetanla 
nisíón da importadores residentes «n 
jlaterra para tratar del asunto que se 
á gestionando. ■
Bn Vílanueva da la Concapción ha si­
do datanido «1 vecino da Almegia, Bar­
tolomé Miranda Muñoz, reclamado por 
la autoridad judiel&l.
S u @ m m m  l o o m l é m
En o! mi^eile d® Hereáia fué diteniáo 
oche Manuel Costa Lozano, qu® so do­
taba a sustraer carbónt
L t guardia sivil do Totalén lo ha in­
tervenido una escopeta al cazador furti- 
vo, José Santiago Castillo. ' '
I aUDIENCIA
Él guardia do Seguridad iúmero73, 
tuvo anoche ®1 tomador Haf&el Valen- 
ala Jiménez (%) «Vieja-»
los&fa Giícía Fernández, duaña de 
M oiisa de lenocinio situada en la calle 
Ŝ an Juan de los Royes, ha presantado 
nuneía contra tres iadivíduos que hi- 
tron un gasto de S r40 pesetas, m ir- 
ándese sin abonarlo. ^
Eí v^ciao de Vól®« Máleg*, Juan Ju- 
ado González, de 56 años, ai tratar do 
liar una aesqma de riego próxima a 
a sst&cióa de Almayate, tuvo la desgra- 
im de caer, proáuoíÓQáose una herida 
n la cabeza.
Los convecinos Florencio Tanlládo 
Ilóráoba y Antonio Padilla Herrera, acu- 
lisroneu sa auxilio, pero ai pobre Jura’ 
lo falleció momentos después.
El juzgado se personó en ai Ingtr do la 
9CUsr@ncia,y auxiliado por la guardia 
slvll da Torra del Mar, practicó laa dili- 
enci&s Se rigor.
La niña de 10 años Teresa Laguna 
rnándaz, natural da Granada y habi- 
ite en k s  Qasiiiss do Morales número 
sa proiujo aneche quemadnras de s t-  
nd© grado en la región axilar derecha, 
r constcuiucia de la inflamación de 
I quinqué.
Recibió fesistsacia faoaUatíva en la 
sa de socorro de la calla deMariblanca.
De las averiguaciones practicadas por 
juzgado de instrucción do Santo Do- 
ingo, en funciones da guardia, para 
clarecer el robo cometido anteanoche 
si almacén de curtidos de don Anio- 
!> García Urbano, sito en la calle de 
triijos iT/ú'^ero 66, parece deducirse 
lolascirenstancks de! hecho disiañ de 
«sentar los caracteres d« un robo. 
Unos porteros da las casas situadas 
mte .a la tienda de curtidos, declaran 
le no han visto entrar ni salir a nadie 
1 el establecimiento, extraño al mismo; 
úcsmsnta vieron salir al dueño.
Este ha dicho que el día 24 tenia qua 
ioptsr una Istra da cambio importanta, 
misma csatiáád qu® según la dennn- 
a qua formukra le han susíraido.___ ■
B il le te s  f a ls e s  
Ante los jueces populares del distrito 
de la Alameda, reunidos ayer en la sala 
primera, compareció el ex-sacristén Se­
bastián Alvarez Fernández, a quien se 1# 
imputa la expondicién de seis billetes 
falsos de 50 pesetas. ^
Sa le acusa también del delito do oso 
de nombra supuesto. ^
Bl fiscal, señor Saárez, cahfleaba pro­
visionalmente las «xpandioiones da falsa- 
dad y solicitaba que sa impusiera por 
cada una da ellas al procesado la pena 
da diecisiete años y un día de reclusién 
temporal. Por el uso do nombre supues-' 
to, interesa tres meses y once días do 
arresto mayor. , ,  , j
i La defensa, a cargo del novel letrado 
señor Raíz de la Herrán, niega les he­
chos y pide la absolución de su cliente.
Terminadas Ies pruabas, el repreeen- 
tante del ministerio público modificó sus1 «........... jIa «vaesAAimlioonelusionesí, en el sentido de apreciar
itit"  “les hechos da autos como constitutivos 
da trea delitos de expendíción de billetes 
falsos. .
El stñor Suárez pronunció un notable 
informe, haciendo un detenido análisis 
de los hachos.
Diriga un cariñoso saludo al letrado 
rspraseatanís d® ía defensa, con quién 
coBlisnáe por v«z primera, y después de 
describir 1» figura del procesado, solicita 
de los jueces populares un veredicto de 
culpabilidad.
A las ocho de la noche se suspendió p) 
juicio para continuarlo hoy^______  '
Im p r @ v im o ia
N o t a s  d o  M . a x d 3 ¡ . &
Lluvias en Galicia. Levante en el Estrecho 
de Gibraltar.
Ba Comarss sa suscitó una cuestión 
itre ios hormsnos José y Bdnardo Pon- 
1 Gtsi&n, costra los hermanos Miguel y 
atoaío Ramero Hermoso, iasultándosa 
dos y sallando a rslucif arsass da ftts- 
>, deias que no hicieron uso por Im- 
íáírlo vários vgdnos.
Todos los dirimentes m ultaron con 
eñ la cara, siendo consignados 
c la cárcsl a disposición da! juzgado.
, Le ha sido facilitada la libreta marítima 
para navegar al inscripto Ceaiiio Guerrero 
Martin.
I Se íe ha expedido fe de seltería, que necesi­
ta para contraer matrimonio, al inscripto de 
Marina, José Postigo Télíez.
INSTRUCCION P0BLIC&
Se ha posesionado de la escuela de Arenas, 
el maestro don Quitério Calvo Fernández,
I Ha cesado en su cargo de una de las escue • 
las de Melilla, el maestro don Francisco Man­
zano Clisa.
I El habilitado de los maestros de Málaga, 
remite a esta Sección administrativa las no­
minas del mes de Marzo.
¡ El arquitecto del ministerio, aefior Ferreras 
ha informado favoráblemento el expedienta 
de graduación de la Esonola de párvulos de 
esta capital «Sau Ildefonso »
íü Tommolinos, Joió DÍ6Z_ ToFfaa 
letTó en el domicilio da su prima José 
rr§s García, ambos leñadoras, racri- 
nando aquél a éit§ por habar llavado 
a carga d® i©ña a un pauadaro con el 
9 «stftbi ensmialado. 
h Josa Diez no la saiisfaclaron las ax- 
c&dones ds su primo, insultándola, 
nao asimismo a su aspóse, ronspíén-
I Ha sido desestimada la Instancia dirigida 
' al ministro dal Hamo por el auxiliar numera­
rio de Letras de esta Normal, don Aurelio 
Gadea.
450 £L HOÍtíBRE Q.UB RIE
¡ te da la fortuna, y esa cara, que te proporciona 
iqueza, no sonlas tuyas. Tu no naciste con ese 
tro. T ú  robaste esa máscara al diablo. Ya que eres 
repulsivo, conténtate con tu suerte. Bn el mun- 
existen dichosos de derecho y venturosos de chiri- 
T ú  eres feliz por chiripa. Estás en una bodega en 
que se encuentra presa una estrella, y esta ®stre- 
te pertenece; no pruebes a salir de la bodega y 
ñserva tu astro ya que eres una araña. Has cogido 
tre tu tela el carbunclo de Venus. Bien puedes es- 
r satisfecho. Si deseas más eres un idiota. Escúcha- 
g, que voy a hablarte en el lenguaje de la verdade- 
poesía: que coma Dea buenas tajadas de toro y 
uletas de carnero, y dentro de seis meses estará 
erte coma una turca; cásate con ella entonces; te-
¡d un hijo o dos, o tres, o una pollada. A esto es a 
qüe yo llamo filosoíat. Tener niños es la gran cosa, 
irarlss cémo se cogen del pecho a los seis meses; 
)iHO se arrastran al año, cómo andan o los yeinti- 
latro meses, vercóm o han crecido a los quince y 
lererlo a los veinte años, no hay alegría superiores 
éstas. Por haber «arecido yo de ellas soy un bruto 
1 buen Dios, que es el primer autor de los más herr 
losos poemas y el primer hombre de letras, dictó a 
a colaborador Moisés la palabra ((¡Multiplicáos»! 
L.SÍ l o  d i c e  el sagrado texto. Multiplícate, animal.
,n cuanto al mundo, es lo que es, y no te necesita 
ar-a seguir yendo mal. No te ocupes de eso, que es- 
í fuera áe ti. ©eja tranquil^ el horizonte. El aómico
tí.
ICOLEDO
cal ante cob junto que pp«Bent» l t  oompt- 
ñ í t .  . ,
Bstt noche ae verifioipá «a primara 
ssccíón, ®1 estreno da lt  grtoiost huma­
rada de Ramón López Montanagro y Ra­
món P#ñ», «Los Gahrialas.» ■




hoy día aprecian las incomparables cualidacks 
higiénicas y curativas de los Litliinée dol D 
Gustin por realizar de la manera más acertada 
y económica la cura de agua mineral en casa. 
El a¿ua mineralizada con los Lithinés es tari 
'eficaz comó la mejor agua mineral bebida en el 
mismo manantial. A l eliminar el ácido 
preserva y cura todas las afecciones de los
RIÑONES,VÉJIGA,EST6 MAG0  
HIGADO, ARTICULACIONES
Los Lithinés del Gustm operan una verda- 
dera limpieza en los riñones y arrastran asi 
todas las impurezas del organismo.
La caja de 12 paquetes para hacerse
12 litros de agua mineral: 1 Peseta.
Baíta hacer disolver en un lifro de aguí ün paqüele de 
S  los Lithinés del D ' Gustin para obtener en el acto un 
atoa mineralizada deliciosa, ligeramente gaseosa. fcu 
S  las colonias, donde el clima es tan propicio a las dolencias 
—  del hígado, todos piden particularmente los
heparZrpw X aña OUVERK, H P.«# de ja lado.ifi., BARCELONA y entodas lál f«rin»«*‘ v '• CUJ
tes profesionales de los maestros d ^  Felipe 
Soler Morales, don Juan Cañizares Bel irán y 
AofiaFrancisca Tórrida Slaz,
Los aspirantaa a plazas de maestros dotadas 
con 2060 y más pesats sen tumo restringido 
están citados por el tribunal que ha dé juz­
garles en el Paraninfo de la Universidad 
Central el día cinco de Junió próximo.
Ha sido nombrada maestra interina de la 
escuela de Torre del Mar, doña Margarita 
Martin. - - —
m§r teniente don Máximo Melgar Radriguez,
*^I)5fi?*Aurelia Sampedro Bánehez, madre 
del saldado Luis Rodríguez Sánchez, 
pesetas.
Aver fué satisfecha por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 10.Q98‘93 pesetas.
OELEfi&OlON DE RICIEliSI
Par áiÍMontes cenoeptos IngrMaron ^  
«ita Tesaroria de Hacienda 2í.732 48 pesa- 
tai.
llBgtlISifBtO i l  MÍISP
P .»eaudacióa
a r b i t r i o  á© earne®  
Día 24 de Mayo d«
Pesetas.
62 lanar y cabrío, peso 609 76 kilóf ramoi, 
■esetas 24*39.
^ 14 cerdos, peso 1756*00 küógramoi, peso-
^^mM^ürescas, C5 kllógtamos, 6*83 peii- 
, tas 6‘50.
21 pieles a 0*50 una, 10*50 pesetas.
Total de peso, 4.877*75 kilógramos.
Total de adeudo, 461*69 pesetas. 
Camesterios
Becandación obtenida en el día 24 de Mayo 
por los ooneoptos siguientes!
Por Inhumaoionsfi, 217*00 pesetai.
Por permanencias, 12'50 pesetas 
Por exhumasiones, 00*00, pesat».
Por registro de panteones y nichos, 00 OI. 
Total, 229‘60 pesetas.
Vencidas las dificnltedes que existían 
para al ostrano por la óompafiía de Mar- 
finiz Tovar, de la obra da los hermanos 
Alvarax Qaintaro, tCabrita qua tira al 
monte...», gran éxito del teatro Español, 
on brova se pondrá an escana an al coi i- 
sao varanifgo.  ̂*
Hs una de las prodnocionss que m*jor 
intarprata la compañía, y a juicio da la 
crítica madrilaña, sa trata da la obra 
maestra da tan ilustras autoras.
Como sf va, la empresa no desmaya en 
ítns deseos de complaecr al público, y . 
vamos a eonoc«r los últimos éxitos de la 
reciente temporada teatral.
Los aficionados astán^da enhorabuena.,
Gia© P&BCuaUai
Ninguna pelíchla da gran aspa «tácalo 
da la moiarna cínsmatogrsfía ha conse­
guido el éxito absoluto indiscutible que 
han logrado, alcanzar los «pisodies nc- 
vano y décimo, da la magistral pallcuk 
qna lleva por título «Les místanos da 
Nueva York »
Son estos episodios da basa firma, de 
fácil comprensión y deajeenoiónprimo- 
posa. ,
No hay que decir que «1 asunto es m- 
taresante y qua desda el primer momen­
to cautiva la atención del espcctedor, 
qne viene signienda con creeiante interéa 
al desarrolle da tan grandiosa y nunca 
bien pondarada prodnooión.
Figurarán an el iprograma «Lt Revísta 
Pathe» y Bi gran raid del espía» harmosa 
oihta. •
Q iñe Mod©nae
Bi públieo va dándosa cuanta da los 
magnifiees programas qna sa están pro­
yectando en asta salón, y cada día acuda 
en mayor número deseoso da admirar 
h s  megistralas cintas que se fijan «n el 
Perlantíno.
La eétranada anoche oocstíiu,ó un 
gran éxito; no cabe mayor p.»rí«eei6n en 
la ejacneión, ni más interés en el asunté.
«La Leyenda trágíc#,» que asi so titula 
Is palicula que n&s ocupa, es digna de 
ser bisada, pero la empresa, firme en su 
propósito da no repetir ninguna cinta, 
anuncia para asta necha el estreno dal 
cinaárama en cuatro actos «La hija dal 







Anoché salió un tr«n especial para 
Córdoba, eondnciendo 180 visj «ros, uis- 
tribnides lO an stgnnda ) 170 en tercera.
Buira ios vi» j «res vimos a los señores 
don Caries Sánchez BaUnzttegui, don 
Kariquo Almete y don Fernando de l« 
Torra.
I Ayer conatituyó en la Toaororia de H«eiónr 
da ún depóaito de 45 peaetaa, don Julio Qnix 
Miranda, para ept.ar «1» subasta del tramo 
metálico sobra el rio Caur, kilómetro 470 de la 
[ carretera de Bailén a Málaga,
I La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado los 
mes do los pueblos de Casares y El Burgo.
1 P trel Ministerio de la Guerra han Md«
conoedidos los Biguientee retiros!
Don Daniel Alpnso Martin, sargento de ca­
rabineros, 100 pesetas.I W _ . M/Lbiner xww cB w»D IDen Ceferino Rey ontes, segundo teniente I 
de la guardia civil, 187*50 pesetas. |
I Esta sección administrativa ha remitido-a , 
la de Córdoba los anteaedentes pro^ionales 
de los maestros don Emilio Aguilar Honoriw, 
don Miguel Fernández Hernández y defia Re­
medios Cruz Yelasco.
La sección administrativa da esta provin­
cia ha remitido a la de Almería los anteeeden-
 i  áis «i n, . . .
Crisanto Blanco Blázquez, guardia eivil,
141*62 pesetas.
La Dlíeoolón general de la Deuda y Glaim 
^ v a i  ha concedido las siguieates pandé-
1 **W a Juliana Berrocal Zayas, viuda deloo- 
mandaníe don Ramón Cerdá Cervantes, 1.126
® ^oia Catalina Gómez Martin, viuda del ptí-
Matader®. « • ‘ • ‘
a del Falo . •
» de CfiiurrlaBa
» deTaatinoi .
Suburbanos. • • • •
Poniente. • • • • •
Churriana . * • » •
Cártama ! • • • • • 
Snármi . « • • * •
Morales . • * • • •
Levante. • • • '
Capuchinos, . • • •
Ferrocarril i . . • •
Zamarrilla . . • • • 
Palo . . . » • • •  
Adnana . . ■ i • *
Huelle . • « • • •  
Central ■ . • • • *  






















Vapor *&.. Lázaro», de Meliila.
«feupuoliAdoa
Vapor «a ; Lázaro», para Melilla.
Bl Direcíop geneful d» ObP£S públicas, 
participa al Gobaróador civil de is  a pro­
vincia, que queda fácnltado p&ra autori- 
%it con «carácter próvisiona! Ia apartara 
al servicio púbíícp á® la líaea del ferro- 
oarñl da Torremolinos a Fuengirelt. .
B O L E T I N  O F I C I A L
El de ayer publica lo sigulenie! 
Hembramientes de agentes ejecutivos he-
T. Alonso
¡ Instalaciones eléctricas y sellos para 
! colecciones.-^Marqués de Larios, 3.
I Papelería, similares y florea artificia-
8.661*91Total . • • • •
Matadero
litado demostrativo de las 
vas él día 23 de Mayo, su peso en canal 
y  derecho por todos oónoeptos! ,,„,no t i  
^ ÍS vaora^ y 3 terneras, beso 2,437 00 ki 
iógramoB, pesetas 245*70,
"—Anuncio deí distrito larestal de Málaga, 
sobre subESta del aprovechamiento d«l monte 
«La Caucha», de Villanueva dél Rosario, 
—Idem de la Audiencia Territorial de Gra­
nada, sobre provisión del cargo de fiscal mu­
nicipal de Benarrabá 
-Edictos de varias aloaldias.
—Tarifa de . los arbitrios extraordinarios 
aprobados por el Ayuntamiento de Tetaláa.
-Extracto de los atuerdos adoptados per 
el Ayuntamiento- de Málaga, en las sesiones 
celebradas durante el pasado mes 4® Abril^
' —Requisitorias da diversos juzgados.
' —Continúa la nota de las obras heehas por 
administraoién mnnioipal en la semana del 9 
al 15 de Mayo de 1916.
A lo s  fshricaxLtes de  h arin as
Para dirigir fábrica, se ofrece jefa me* 
iinaro, práctico en todos los sistemas bop 
en mayor competencia.
Se darán buenas rqíaraneias y tedas 
«nautas garantías sa desean.
K& la Administración de esta periódica 
informarán.
F U N D I D O R E S
Buenos fundidores en hierre, prácticas 
«n su oficio encontraráa inbsjo en ia 
Industria Blóotrioa, Corasíiá del Llobre- 
gat, oaroi do Bsrcsl®®*’ ladispanstblat 
buenas referan cies.
A M E N I D A D R Z
Entre médicos: ^
—¿Sabes que a nuestro oelega H . .  le kan 
probado divinamente los tres meses f^e ha
L O  M E T A L U R G IC A  S . A .
En estos tallaros sa necesitan opararios 
«ildersresi \
437EL HOMBIP aVS RIE
lita liiíd ss sociaUs íormakan clrsalo altededor de su 
felicidad. J
La Green-Bcxcra popular.:
El precio ínfimo atrae a la clase baja, y acudían a 
ver al saltimbanqui los débiles,^ ips pobres y los pe­
queños. Iban a ver a Gwy^plaine como il|^n a beber 
ginebra, por comprar el plvid© barato. Desdé el tea­
tro aquel pasaba revista al pueblo sombrío, y su es­
píritu se llenaba de las apariciones sucesivas de la in­
mensa miseria. La conciencia y la vida trabajan la 
fisonomía humana y era la resultante de una multi­
tud de huecos misteriosos, en los que Gwynplaiae 
veía las arrugas del sufrimiento, de la, colera^ de la 
igneiñinia y de la desesperacién. Aquellas Focas de 
niño no habían eomido. Este hombre era padre; esta 
mujer madre, y detrás de ello adivinaba familias per­
didas. Tal rostro salía del vicio y entraba en el cti-'' 
men, comprendiendo por qué; por ignorancia y por
indigencia. Tal semblante presentaba el sello de la
bondad primitiva, borrado por la fa%q social y con­
vertido en odio. I n  la fisonomía de aq’ueUa vieja se 
veía retratada el hambre; en la de aquella joven la 
prostitución. Entre la multitud había muchos bra  ̂
zos, pero pocas herramientas; esos hombres querían 
trabajar, pero les faltaba el trabajo. Veía que cerca dél 
obrero se sentaba un soldado, algunas veces inváli­
do y Gwynplaine leía en ese espectro la guerra. En 
unos semblantes leía la vagancia, en ©tros la explo­
tación o la servidumbre.
TOiW OI 7Í
MBaU9 «U Oá «ClUápUl
I —Si; pero mejor les ka prohade a sus enfer­
mos. Todos se han puesto buenos durante su 
auseneia.
* *
Un individuo de muy mal genio que inlou’ 
ta subir a un tranvía, exclama Indignado.
— ¡Imposible! ¡El Area de Noé está Henal 
Y una señora que va en la plataforma le 
dice!
—Sttba usted; aún falta el cerdo.
trhá señorita literata decía eonñienelal- 
menté a una amiga;
■L Estoy escribiendo una novela realista y 
teme que la imaginación me lleve más allá de 
donde desee; Acabaré por escribir un libra tan 
atrevido, que mamá me prohibirá leerlo.
&MdíCHlos yfillictj
Teatro Vital Aza
Nuestro paisano, el notabía actor Luis 
Martínez Tovar, alcanzó ahecha un éxi­
to j ustísimó y entusiasta, intarpretanda 
«l difícil papé! da protagonista an la in- 
tirisante obra «Franz Hallsrsa.
Cehchita Torras gusta cada ñocha aaás, 
a madidá que al público va apracivndo 
sn illa, con más elamsntos da juicio, la 
brillaútas eaalidadsa artiatioas qus po- 
•aa. :
Su labor escénica «n «La propia aati- 
maeión» no pnada sor más oomplata y 
•sfadiads, ssouohando aplausos ssars ci- 
disimos.
Todas las noches abandona el público 
si eolisso satisfecho da la buecu ínter*- 
prstaaión qna ss da a las obras y dal tx -
TE ATRO VITAL AZA —Compañía cómico 
dramática de Luis M artínqz  Tovar,
Alas ocho y media: «Los Gabrieles». (.as- 
treno) y «Larrlqueza de los pehree»* - 
A las diez y cuarto «Los Gabrieles» y *La 
riqueza de los pobres». . _
Butaca con entrada, 1*26 ptas. Entrada ge-
*^*CINEMA CONGEÉT —Sección continua de 
6 déla larde a 12 do la no he. Escogidos y
variados números, de peliculas y música. 
Butaea, u*4P.—General,V*2!>. ^
CINE PASCDAUNI —El mejor de Mál^ 
Alameda do Garlos Haes (j®»*®
Esp&fift)  jHoy, sección continna de 6 do la tardo a 
12 de la noche. . ’
L os Miércoles y Jueves, «Pathó P erló d i^  
Todos las noches grandes estrenos.—i ^  
Domingos y días festivos, fonolén desde
8;dé la tarde a Wde lanocho .̂  ̂ _
Butaca, 0*88 céntimos.—General, 0*16.- 
Media gmterál, 0*10. •
FITiT PALAIB.—(Situada ea eaUe de U
^ I^ S ^ S ff ic la n e s  de ctóematógralf t ^
cnlaPiaeu^laMeroed).
Teda#Úuiueehesexhibielón de naguifissl
elíeaías, en aumayertaeetwaea. „
**CIN1 MODIRNQ.-<Bltuado en MartW-
®*8 randes funelónes da ctóematógrafo todes 
US noches, proyectándose hermosas eln^.
Todos los Domingos funolóB de larde 7 
noehe. '_________ - -
•Wp, de IL  POPGLAB.-Pow>sDutóes II
A N T O N I O  V I S E D O
MOLINA LABIO,. 1 ^ } ‘̂ ' ’ K r r n > jp r ,
. ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRieO
L t cesa que más baruto venda todos los urtlculo» concarmantea ui ramo 
, «laotncidad. ^  «..«.«{««ría
Perú instalaciones de luz «léotrict, timbres, teléfonos,«n genaral tondid u esta oist, ««gara de obtener un 50 por 100 da henine». 
Reptr^ón da instelecionas.
Centra a , «Ti,o»¡ A. Vieedo, Molia* **«!««»
\
